







































“El aprendizaje es experiencia… 










































































































































































































































































































































































































































La Universidad Carlos  III de Madrid cuenta con varias herramientas  instaladas en  los equipos 
informáticos del campus que permiten a  los administradores de  sistemas monitorizar el uso 
que se hace de los ordenadores de las aulas por parte de los usuarios.  
Una de estas herramientas es Snoopy  [1], gracias a  la cual  se puede obtener un  registro de 








Implementando  una  herramienta  que  sea  capaz  de  analizar  los  logs  capturados  con  la 



























de  información. Hecho que es particularmente evidente con  la  irrupción de  internet y  la 
aparición de numerosas compañías caracterizadas principalmente por la gran cantidad de 
datos que almacenan. 
De  hecho,  bastaría  prestar  atención  a  lo  que  ocurre  a  nuestro  alrededor  para  darnos 
cuenta ello. Cada vez es más común ver en nuestro día a día cómo el mundo tecnológico y 
los  sistemas  de  información  extraen  datos  de  prácticamente  todas  las  actividades 




Este  proyecto  se  fija  explícitamente  en  uno  de  esos  casos:  el  uso  de  los  equipos 
informáticos en la universidad.  
El  uso  que  hacen  los  alumnos  de  los  ordenadores  del  campus  genera,  de  manera 
automática e imperceptible por el usuario, una serie de registros log al alcance, mínimo, de 




uso  de  los  equipos  para  por  ejemplo, mejorar  el  servicio  prestado  por  los mismos  y/o 
aumentar la seguridad de su uso.  





La  principal  motivación  por  la  que  nos  hemos  decidido  a  realizar  el  diseño  y  la 
implementación  de  una  herramienta  que  ayude  en  el  análisis  de  los  ficheros  log 
capturados  con  Snoopy  [1]  ha  sido  el  gran  potencial  que  podría  llegar  a  tener  toda  la 
información contenida ellos. 
Los administradores de sistemas de la universidad, por ejemplo, utilizan esta herramienta 
para  monitorizar  las  órdenes  que  ejecutan,  desde  la  línea  de  comandos  de  Linux,  los 
usuarios de los equipos informáticos de las aulas; pero no cuentan con ninguna aplicación 











información  los  profesores  y/o  administradores  de  sistemas  de  la  universidad,  podrán 
proponer  y  orientar  acciones  destinadas  a  prestar  al  usuario  de  los  equipos  un mejor 
servicio de  los mismos y/o dotar al sistema de una mayor seguridad. Lo que nos permite 
entender  esta  segunda  motivación  desde  dos  puntos  de  vista  distintos,  pero 
complementarios: poder medir  la destreza de  los usuarios con un sistema operativo  tan 
potente  [2] como poco expandido  [3] como es Linux, y conseguir aumentar  la seguridad 
de los equipos informáticos de las aulas de la universidad. 
Por tanto, en lo que respecta al uso de los equipos, esta aplicación tiene como motivación 
principal  facilitar a  los administradores de  los  sistemas de  la universidad, y   a cualquier 




























Si un usuario fuese  informado, o pudiese  informarse, de cómo ha utilizado  los equipos y 
cómo podría utilizarlos mejor,  los resultados que obtendría serían más provechosos para 




Esta  información sobre  la destreza es  también básica para  tomar medidas de seguridad, 
en  cuanto  a  que  el  uso  que  se  hace  de  los  equipos  informa  no  sólo  de  peligros  en  el 
sistema  provocados  por  acciones  de  personas  poco  hábiles,  sino  también  de  aquellos 
peligros que puedan surgir con intencionalidad por parte de personas más hábiles. 
Una  herramienta  que  analizase  en  tipo  real  los  comandos  utilizados  por  los  usuarios  y 






que,  sin  ser en  tiempo  real,  realice este  tipo de análisis  con  los  logs  capturados  con  la 
herramienta  Snoopy  [1],  extrayendo  la  información  necesaria  para  poder  tipificar  a  los 














 De acuerdo  a  la anterior motivación, este proyecto busca  conseguir, básicamente,  tres 
objetivos: 
 Objetivo Principal 
“Diseñar  e  Implementar  una  herramienta  capaz  de  extraer  automáticamente  la 
información contenida en los registros log capturados con la herramienta Snoopy [1].” 
Esto  implica,  que  la  aplicación  resultante  ha  de  permitir  al  usuario,  y  a  los 
administradores de sistemas, realizar con ella las siguientes prestaciones:  
1. Escoger el  fichero de registros  log capturados con  la herramienta Snoopy que 
quiere analizar. 
 















“Diseñar e  Implementar una herramienta  capaz de  suministrar  información  sobre  la 
soltura con que se desenvuelve un usuario en el uso de  los comandos Linux, medida 
por el tipo de comando utilizado, su complejidad, dificultad o número de parámetros”. 
Esto  implica,  que  la  aplicación  resultante  ha  de  permitir  a  los  administradores  del 
sistema realizar con ella las siguientes prestaciones:  
1. Determinar  los criterios de valoración de  la destreza de  los usuarios en el manejo 
de  los  comandos  Linux  y el peso de  cada  criterio  contemplado, en orden  a que 
puedan establecer los tipos de usuarios  adecuados para sus finalidades. 
 
2. Configurar nuevos  tipos de  informes a  realizar actualizando  la base de datos del 
sistema. 
Puesto  que  uno  de  los  objetivos  a  conseguir  con  el  sistema  es  que  los  informes  a 
obtener sean configurables según las necesidades del usuario, esta segunda prestación 









En el  capítulo destinado  al Estado del Arte exponemos  cómo  las herramientas actuales 
diseñadas  para  el  análisis  de  logs  cubren  un  amplio  abanico  de  posibilidades,  pero  no 
agotan  todas  las posibilidades de diseño existentes, en cuanto es  imposible diseñar una 
única que sirva para todas las necesidades posibles. 
Después de un repaso exhaustivo por prácticamente todo el estado del arte actual, si bien 
es  cierto que  se han  encontrado multitud de herramientas distintas para  el  análisis de 
ficheros de logs de diferentes formatos, no hay ninguna específica en el mercado que sea 
capaz de cubrir todos los requisitos marcados en el sistema propuesto. Es decir, no hemos 
encontrado  herramienta  alguna  que  sea  capaz  de  responder  a  todos  los  objetivos 
buscados y planteados en el apartado anterior, siendo la nuestra la única capaz de cumplir 
con los mismos. 
















‐ Permitir  la  configuración de  los  informes por parte del usuario. Esto es, permitir  al 
usuario que especifique los parámetros bajo los que quiere realizar el análisis, filtrar la 









Además,  permite  añadir  (y  modificar  si  se  desea)  información  sobre  los  comandos 
(categoría, complejidad, dificultad y número de parámetros) en orden a poder apreciar a 





implementado  que  aúne  estas  seis  especificaciones  buscadas,  ni  que  sea  capaz, 




Los  pasos  que  hemos  seguido  para  la  ejecución  del  proyecto  de  fin  de  carrera  aquí 
presentado, han sido los siguientes:  
1) En primer lugar, tomando como punto de partida la motivación especificada en el 








2) Una  vez  que  tuvimos  los  objetivos  suficientemente  claros  para  iniciar  la 
investigación, estudiamos el estado del arte del sistema propuesto, realizando un 
análisis  exhaustivo  de  las  herramientas  que  existían  en  el  mercado  en  ese 




3) En  base  a  la  información  encontrada  sobre  las  herramientas  de  análisis  de  logs 
bosquejamos  una  herramienta  que,  utilizando  las  ideas  presentes  en  la 
herramientas  estudiadas,  diese  una  respuesta  sencilla  pero  completa  a  la 
necesidad que nos plantemos al  inicio del proyecto; e  iniciamos el estudio de su 
viabilidad,  estableciendo  el  alcance  del  proyecto,  definiendo  los  requisitos  del 





cliente  (el  tutor  de  este  proyecto)  estaba  cubierta.  Para  ello,  realizamos  la 
especificación de  los casos de uso, obteniendo a su vez nuevos casos de uso del 
sistema y aclarando el funcionamiento de algunas partes concretas del mismo. 
Durante  este  Análisis  del  Sistema  de  Información,  extendimos  el  catálogo  de 
requisitos de usuario a un catálogo de requisitos software en  los que se tuvieron 
en  cuenta  las necesidades  específicas de  software, hardware,  recursos,  interfaz, 
operación,  seguridad,  etc.  (requisitos  funcionales  y  no  funcionales)  según  la 
alternativa de solución elegida para el desarrollo. 
 





5) Acto  seguido,  realizamos  el  Diseño  del  Sistema  de  Información,  definiendo  los 






documento  de  planificación  y  presupuesto  para  el  proyecto  en  desarrollo,  y  un 
plan  de  pruebas  del  sistema,  es  decir,  un  documento  que  nos  ayudase  a 





6) Una  vez  construida  y  probada  la  herramienta,  procedimos  a  la  redacción  del 




7) Finalmente,  una  vez  afinada  la  herramienta,  la  sometimos  al  plan  de  pruebas 









En  este  apartado,  se  detalla  la  estructura  del  documento  actual,  indicando  para  cada 
capítulo los aspectos introducidos en él. 
 En el capítulo 1, hacemos una breve introducción del proyecto, la motivación que 
nos  ha  llevado  a  proponer  su  realización,  los  objetivos  que  buscamos,  y  la 




actualmente el análisis de  log que nosotros queremos  realizar y examinamos  la 
forma  como  las  actuales  herramientas  satisfacen  necesidades  similares  a  las 
nuestras;  llegando  a  la  conclusión  de  la  conveniencia  de  elaborar  una  nueva 
herramienta que diseñada explícitamente para captar los datos contenidos en los 
registros  log  capturados  con  la  herramienta  Snoopy,  reuniese  en  una  sola 
herramienta  las  prestaciones  de  análisis  e  informe  existentes  en  forma  más  o 
menos dispersa en otras herramientas, y añadiese  información automáticamente 
relevante  para  tipificar  a  los  usuarios  y  así  poder  realizar  mejor  las  tareas  de 
mejora  y  seguridad  propios  de  la  administración  de  sistemas.  La  base  de  tal 
conclusión  se explicita en este capítulo donde  se analizan explícitamente cuatro 
herramientas actuales  representativas que nos han  servido de base para dar un 











 En  el  capítulo  3  se  desarrolla  el  Estudio  de  Viabilidad  del  Sistema  donde  se 
especifica  su  alcance  y  los  requisitos  que  se  quieren  cubrir  con  él. Además,  se 
proponen  distintas  alternativas  de  solución,  realizando  una  presentación  de  las 
mismas  y  mostrando  las  ventajas  e  inconvenientes  que  presenta  cada  una  de 






del  capítulo  anterior  y  la  alternativa  de  solución  elegida.  En  este  capítulo,  se 
especifican además los casos de uso del sistema, los subsistemas de análisis de la 
aplicación y se analiza la trazabilidad de todos los requisitos buscados entre ellos y 
con  los  distintos  casos  de  uso  y  subsistemas  especificados,  de  manera  que  se 
compruebe  la  correcta  consecución  de  las  funcionalidades  requeridas  por  el 
cliente.  También  se  elabora  el modelo  de  datos  (entidad/relación)  que  deberá 
seguir nuestro sistema, especificando  igualmente  las necesidades de migración y 
carga inicial de datos de la aplicación. Además, se hace una pequeña definición de 
las  interfaces  de  usuario  que  tendrá  nuestro  sistema,  indicando  sus  principales 
funcionalidades y formatos. 
 




funcionar,  detallando  igualmente  los  algoritmos  y  técnicas  concretas  a  utilizar. 
Además,  se  realiza  una  descripción  detallada  de  los  componentes  del  sistema, 
diseñando  los  casos  de  uso  reales,  las  clases  que  vamos  a  implementar,  y  el 
modelo  físico  de  los  datos  que  vamos  a  necesitar.  Como  punto  final  de  este 
capítulo,  se  realiza  también  la  especificación  técnica  del  plan  de  pruebas  del 
sistema,  indicando  los distintos  tipos de pruebas que  se  van  a  realizar  sobre el 
mismo para comprobar su completitud y correcto funcionamiento. 
 
 En  el  capítulo  6  se  realiza  una  pequeña  descripción  de  la  implementación 
















 En  el  capítulo  10  se  resumen  las  principales  conclusiones  obtenidas  durante  el 
desarrollo  del  presente  proyecto,  dividiéndolas  bajo  tres  aspectos  distintos: 
conclusiones acerca del producto obtenido, acerca del proceso que se ha llevado a 
cabo  para  su  consecución,  y  conclusiones  personales  de  todo  el  conjunto 
realizado.  También  se  indica  una  serie  de  trabajos  futuros  que  podrían 
complementar al sistema desarrollado.  
 
 En el capítulo 11  se enumeran  todas  las  referencias electrónicas y bibliográficas 
utilizadas durante la elaboración del presente documento. 
Al  final  del  documento,  a  parte  de  los  capítulos  descritos,  se  incluyen  dos  apéndices 






En  este  apartado  se  busca  analizar  qué  sistemas  hay  actualmente  en  el mercado  para 
“analizar un  fichero de  logs generado con  la herramienta Snoopy  [1]”, problema que  se 
quiere resolver con el presente proyecto. 
Pero, para poder abordar bien este tema, se ha considerado imprescindible hacer primero 





































informativo, de usuario, etc.)  sino que, para que  sea  realmente  representativo y pueda 
proporcionarnos  información  completa  del  suceso  acontecido,  debe  ir  acompañado  de 
otro  conjunto  de  datos  referentes  al  mismo  que  nos  ayuden  a  entenderlo  mejor.  Por 
ejemplo, el mero hecho de recibir un mensaje que diga “error en el sistema A”, sin más 





identificador),  el  usuario  que  lo  provocó  (nombre  y/o  identificador),  etc.  suelen  ser 
bastante útiles a la hora de completar la información producida del sistema y transmitirla 
al usuario final interesado.  
El  conjunto  de  datos  que  puede  acompañar  a  un  registro  log  para  completar  su 
información  será  igualmente  distinto  para  cada  tipo  de  log  que  queramos  almacenar;  
volviendo a tener nuevamente  infinidad de estructuras posibles para el almacenamiento 
de  un  mismo  registro  log,  en  función  de  los  complementos  que  consideremos  a  bien 
añadir  (aunque  eso  sí,  es  muy  recomendable  que  dentro  de  un  mismo  fichero.log  se 
almacene únicamente registros del mismo  tipo, y por  tanto, con  la misma estructura de 



















Oct 01 16:30:05 A X [526501]: error en el sistema 
Mes  Día  Hora:Minutos:Segundos  Hostname  ProcessName  [pid] :   mensaje 
33 
 













Teniendo en cuenta que un  fichero  log es un archivo de  texto plano donde se  registran 
todos  los  sucesos  acontecidos  en  un  sistema;  cabe  entender  que  se  necesite  “algo”  o 
“alguien”  que  se  encargue  de  leer  dichos  datos  almacenados  en  el  mismo,  y  los 




Muchas  veces  es  tarea  del  propio  administrador  del  sistema  realizar  esta  labor,  pero 
también  le puede ser delegada a alguna persona que conozca bien el sistema, el fichero 























los  ficheros  de  log  ellos mismos;  sino  que  prefieren  confiar  esta  labor  a  herramientas 
específicas  de  análisis  ajustadas  a  las  necesidades  que  tengan  en  cada  momento. 
Herramientas  que  se  encarguen  de  analizar  todos  los  registros  log  almacenados  en  el 
fichero y que sólo les muestre la información que ellos consideran relevante analizar. 
Dichas herramientas, en la mayoría de los casos, suelen ser herramientas hechas a medida 
por  y/o  para  el  administrador  del  sistema  y  el  tipo  de  fichero  que  quiere  analizar,  o 
herramientas ya existentes acopladas a las necesidades del mismo. 
Puesto que el tamaño de los ficheros log crece y crece constantemente con el tiempo, el 





De hecho, en  la actualidad existen dos maneras principales de  realizar el análisis de  los 
ficheros de log: 
1) Ejecutando el programa escogido por el administrador para realizar el análisis del 




2) Tener  el  programa  escogido  para  realizar  el  análisis  de  nuestro  ficheros  log 
ejecutándose  en  el  equipo  constantemente,  es  decir,  como  un  demonio  que 
realicen  las  comprobaciones  de  nuestro  fichero,  registro  a  registro,  log  a  log, 
según los vaya produciendo el sistema y se vayan almacenando en el mismo. 
Esta  decisión  de  elegir  uno  u  otro  método  de  ejecución  del  programa,  nuevamente 
dependerá  única  y  exclusivamente  del  administrador  del  sistema  o  de  la  persona 
encargada del análisis de  los  registros  log; ya que es él el que mejor  sabe  cada  cuánto 
tiempo es relevante analizar los datos introducidos en el fichero, cómo hay que hacerlo, y 
cuál es  la capacidad de análisis que tiene  la herramienta que ha decidido utilizar para tal 
fin. Aunque  también, se podría  tener en cuenta para esta decisión, cada cuánto  tiempo 
hay  que  presentar  el  informe  del  análisis  de  los  datos  al  cliente  final  interesado  en  la 





Por  todo  ello,  para  poder  realizar  de  forma  coherente  el  análisis  relevante  en  cada 
momento, antes de ejecutar el programa de escogido  sobre nuestro  fichero de  logs, es 
recomendable que el usuario del sistema pueda definirle claramente y de manera precisa, 
sus propias  reglas de  filtrado del  contenido y decirle qué es  lo que desea exactamente 
analizar,  dónde  están  los  datos  y  cómo  tiene  que  analizarlos,  permitiéndole  de  esta 
manera  tratar todos y cada uno de los registros contenidos en el fichero según el interés 
actual del usuario,  y manteniendo en  todo momento el  resto de datos no  tratados del 










‐ Analizar  un  fichero  de  logs  generado  con  la  herramienta  Snoopy  [1]  bajo  una 
configuración específica. 
 









formatos  electrónicos  para  su  posterior  consulta  o  análisis,  incluido  el  envío  por 
correo electrónico. 
 
‐ Además, el  sistema ha de  ser  configurable por el usuario. Esto es, el usuario ha de 
poder  especificar  a  la  herramienta  los  parámetros  bajo  los  que  quiere  realizar  el 
análisis,  indicarle  el  tipo  de  informes  que  quiere  obtener,  y  poder  seleccionar  el 
fichero de logs que quiere analizar (todo siempre bajo el mismo formato). 




































o Tiene  licencia  gratuita  para  uso  personal,  pero  también  existe  la  opción  de 
comprar una licencia superior si se le va a dar una utilización de mayor alcance. 
 
o Se  creó  fundamentalmente  para  analizar  los  Logs  de  Eventos  de  Windows, 
ampliando  en  gran medida  las  funciones  de  vigilancia  estándar  que  presenta  el 
propio  Visor  de  Eventos  de  Windows  y  ofreciendo  multitud  de  nuevas 
características  que  le  permiten  llevar  a  cabo  el  análisis  de  manera  más  eficaz: 
permite buscar, filtrar,  imprimir y exportar  los registros  log del gestor de eventos 
de forma fácil y sencilla. 
 
o Ya  van  por  la  versión  4.3  (lanzada  el  8  de  julio  del  2014)  y  es  compatible  con 













venga  reflejado en  la API del mismo, admitiendo  tanto el  formato de  registro de 
eventos clásico de Windows NT (archivos .EVT) como el nuevo formato de registro 
de eventos de Windows (archivos .EVTX).  
























posibilidad  de  imprimir  uno  o  varios  tipos  de  eventos,  de  manera  conjunta  o 
individual, pudiendo además exportarlos a otros formatos como HTML, Microsoft 






La  aplicación  no  permite  directamente  el  envío  de  los  informes  obtenidos  por 
correo electrónico. Pero gracias a  los formatos en    los que se pueden exportar, el 
usuario podrá enviar los resultados por correo personalmente.   
 
e) Herramienta  configurable por el usuario: El usuario ha de poder  configurar  los 









Event  Log  Explorer  presenta  una  opción  de  carga  de  registro  que  le    permite 
realizar un filtro de eventos previo en la etapa de carga del fichero, permitiendo al 
usuario cargar eventos de decenas de servidores Windows a  la vez, pero sin que 
sea  necesario  cargar  todos  los  eventos  de  todos  los  registros  simultáneamente, 
sino sólo los requeridos en cada momento, teniendo también la opción de excluir y 
o cargar sólo aquellos tipos de eventos que le interese analizar. 
Una  vez  filtrados  y  cargados  los  eventos  que  se  quieren  analizar,  Event  Log 
Explorer  proporciona  al  usuario  varias  mini‐funcionalidades  para  seleccionar  los 
registros a mostrar, haciendo más fácil el seguimiento de  los diferentes eventos y 
su posterior estudio al usuario: 
o Proporciona un motor de búsqueda  y  filtrado de  eventos muy potente, que 
permite al usuario final filtrar los eventos que aparecen en la lista por cualquier 
criterio  que  le  interese,  pudiendo  incluso  guardarse  el  resultado  del  filtrado 
para agilizar futuras consultas. 
 
o Se puede configurar para hacer un  seguimiento especial a un  tipo de evento 
específico de manera que cada vez que se produzca un evento de este tipo, el 
usuario reciba una notificación directa que le ayude a obtener información de 
los  problemas  antes  de  que  le  afecten,  dándole  la  oportunidad  incluso  de 
actuar de forma inmediata sobre los mismos. 
 
o Además,  permite  codificar  los  identificadores  de  eventos  por  colores, 




















Event  Log Explorer es un  software orientado  al  cliente  ya que  la mayoría de  las 
características  avanzadas  que  presenta,  han  sido  propuestas  directamente  por 
usuarios,  lo  que  ha  facilitado  que  su  interfaz  sea,  en  líneas  generales,  muy 
agradable e intuitiva de utilizar, permitiendo al usuario de la misma un control casi 
completo  de  los  eventos  que  ocurren  en  el  sistema  y  en  las  aplicaciones,  y 
permitiéndole dar un paso más: desde  la simple visualización de  los datos de  los  
eventos registrados, proporcionada por el sistema, a su análisis real. 
Event  Log  Explorer  proporciona  dos  tipos  de  interfaz  de  usuario  diferentes  en 
función de las preferencias del propio usuario: la interfaz de múltiples documentos 
(MDI)  que  permite  poder  abrir  un  número  ilimitado  de  registros  de  eventos  y 
colocarlos dentro de la misma ventana principal de Event Log Explorer; y la interfaz 
de  documentos  en  pestañas  (TDI)  que  permite  abrir  un  número  ilimitado  de 



















o Como herramienta Microsoft que es,  su  función principal es  la de analizar  (bajo 
umbrales  conocidos)  los  registros  log  de  los  contadores  de  rendimiento  del 
sistema operativo Windows (o de alguna otra aplicación como Microsoft Exchange, 




o PAL ha sido probado únicamente en Windows7, pero  también debería  funcionar 













Puesto  que  su  principal  función  es  la  de  analizar  los  logs  de  los  contadores  de 
rendimiento,  no  es  difícil  entender  que  el  formato  de  entrada  aceptado  por  la 
aplicación  sea  .csv o  .blg, y  sólo  funciona cuando  los contadores están en  inglés, 
por  lo  que  si  estamos  trabajando  con  ficheros  de  log  escritos  en  español, 
























El  reporte del  análisis que  genera  PAL  es un  fichero HTML por defecto  (aunque 
también nos da  la posibilidad de exportar  los resultados a .XML). Dicho fichero se 
guarda directamente en la carpeta de Mis Documentos\PAL Resultados y contiene 










e) Herramienta  configurable por el usuario: El usuario ha de poder  configurar  los 








por  defecto  marcadas  en  la  aplicación  suelen  ser  más  que  suficientes  para  un 
correcto  análisis  del  rendimiento  del  sistema.  No  obstante,  también  permite  al 
usuario elegir varios aspectos del análisis que puede hacer que resulte mucho más 
exhaustivo,  pero  lento;  como  por  ejemplo,  el  intervalo  de  análisis  a  tener  en 
cuenta  para  analizar  el  fichero  de  entrada  ‐  cuantos  más  grupos  de  análisis  se 
hagan,  más  tiempo  tardará  la  aplicación  en  realizar  dicho  análisis,  pero  más 
fehacientes serán los resultados obtenidos. 
Una opción muy a tener en cuenta a  la hora de empezar a trabajar con el fichero 
de  entrada,  es  que  la  aplicación  permite  analizarlo  bajo  diferentes  ficheros  de 
umbrales conocidos, de manera que es muy importante escoger bien el que mejor 
encaje con las necesidades requeridas. 












usuario de no  tener que   ver  todos y cada uno de  los valores anotados por cada 
contador, permitiéndole seleccionar únicamente aquellos que  le  interese estudiar 
en cada momento, de manera que  la aplicación sólo  le muestre  las oscilaciones y 
variaciones del mismos durante el período de tiempo que se haya determinado. 
Los  reportes que nos proporciona PAL  son muy completos y  fáciles de  seguir, ya 




umbrales  de  cada  contador  y  diferentes  parámetros  de  los  mismos  para  la 
realización de los análisis. 
 






con él para pedirle, de  forma  sencilla,  toda  la  información específica del  sistema 
que necesita para analizar los contadores de rendimiento de la manera más precisa 
posible.  Dicha  información  suelen  ser  variables  que  afectan  directa  o 
indirectamente al rendimiento del sistema en sí: total de memoria física instalada, 




















o Es una herramienta gratuita  creada por Microsoft,  increíblemente útil y versátil, 
utilizada principalmente para obtener la información contenida en ficheros log. 
     
o Está  formada por  tres componentes básicos: un motor de entrada, un motor de 
consultas SQL y un motor de salida. Utiliza un  lenguaje similar al SQL genérico y 
acepta prácticamente todos  los formatos de entrada más comunes como pueden 






o Es  una  herramienta  de  Microsoft  y  por  tanto  se  puede  utilizar  en  todas  las 









Log  Parser  es una herramienta  capaz de  analizar  una  gran  variedad de  tipos de 
registros  entre  los  que  destacan  principalmente  los  ficheros  log  de  IIS  (Internet 
Information Server) y otros archivos de registros propios de Microsoft Windows® 
como: el visor de eventos, o el propio sistema de archivos.  



















Esto  es  posible  gracias  a  que  Log  Parser  cuenta  con  un  formato  personalizable 





















o Visualizar  el  resultados  de  una  consulta  por  pantalla  en  un  “datagrid” 
(tabla): 
 
 logparser.exe -i:EVT -o:DATAGRID  
   





























  C:\>LogParser  
 
  "SELECT  
    TimeGenerated, SourceName, EventCategoryName, Message  
   INTO report.txt  
   FROM Security  
   WHERE EventID = 528  
    AND SID LIKE '%TESTUSER%'"  
 













"SELECT sc-status, COUNT(*) AS Times INTO Chart.gif  
 FROM <1>  
 GROUP BY sc-status  

















Tal  y  como  se  ha  comentado  anteriormente,  Log  Parser  es  un  ligero  motor  de 
búsqueda  basado  en  SQL  que  es  capaz  de  operar  en  un  asombroso  número  de 













CHART  Crea  archivos  de  imágenes  que  contienen  gráficos  de  los 
valores de campo de los registros de salida (requiere 
Microsoft Office 2000 o posterior) 
CSV  Escribe  los  registros  de  salida  como  texto  de  valores 
delimitados por comas. (Comma Separated Value) 
DATAGRID  Muestra  los  registros  de  salida  en  una  interfaz  gráfica  de 
usuario. 
IIS  Escribe  los  registros  de  salida  en  el  formato  de  archivo  de 
registro de Microsoft IIS. 




SYSLOG  Envía mensajes  a un  servidor  Syslog o  a un  archivo de  texto 
con  formato  SYSLOG  ;  crea  archivos  de  texto  que  contienen 
mensajes Syslog; envía mensajes Syslog a los usuarios. 
TPL  Escribe  los  registros de  salida con un  formato acorde con  las 
plantillas definidas por el usuario. 
TSV  Escribe  los  registros  de  salida  como  texto  de  valores 
delimitados  por  tabuladores  o  por  espacios.  (Tab  Separated 
Value) 
W3C  Escribe  los  registros  de  salida  en  el  formato  de  archivo  de 
registro extendido W3C. 












es  una  opción  de  la  propia  aplicación  el  enviar  directamente  los  resultados 





e) Herramienta  configurable por el usuario: El usuario ha de poder  configurar  los 




La  mayor  parte  de  los  programas,  generalmente  se  diseñan  para  alcanzar  un 
número limitado de tareas específicas. Pero, Log Parser es diferente…  





la  tecnología  de  SQL,  puede  analizar  gran  cantidad  de  datos  de  forma  rápida  y 
eficiente y buscar información, en varios gigabytes de archivos de diferentes tipos 
de  registro, para obtener  los datos  realmente necesarios  y  relevantes,  al mismo 
tiempo que filtra y descarta el ruido.  
Con la última versión de Log Parser se puede hacer cosas como: 
















consultas  que  considere  necesarias  para  manipular  mejor  los  datos  que  quiere 
analizar. 
Si bien  es  cierto que  con  las  consultas  SQL que proporciona  se pueden obtener 
infinidad de combinaciones de los datos mostrados, no permite dar un peso/valor 
a  los distintos parámetros analizados, por  lo que podemos decir que no admite  la 
modificación  y  codificación  de  la  lógica  de  análisis  del  sistema  según  las 


































Al  igual  que  con  el  formato  de  entrada,  en  función  del  tipo  de  formato  de 







En  el  manual  de  Ayuda  de  Microsoft  Log  Parser,  podremos  encontrar 








Para ello, se  llama al método ExecuteBatch y se  le pasan  los  tres parámetros 
configurados  anteriormente:  la  variable  que  contiene  la  consulta  SQL 
(strQuery);  la  referencia  al  objeto  que  especifica  el  formato  de  entrada 




































Una  de  ellas,  es  Log  Parser  Lizard  [8]  (Microsoft Log Parser GUI) que ha sido 
creada principalmente para complementar la interfaz en línea de comandos de 
log parser (ya que si no se está familiarizado con ella, si bien es muy potente y 
rápida, puede resultar poco intuitiva y ágil para el usuario).  
Esta herramienta permite, entre otras cosas, el manejo de querys para la 
elaboración de los informes con Log Parser y la exportación de los resultados 






















a. Es un programa de ordenador gratuito, de  licencia  libre y  código abierto  (desde 
2004) utilizado principalmente para medir el uso de un servidor web. 
 
b. Es un analizador  simple, pero bastante  completo,  creado especialmente analizar 
ficheros log de servidores web, proporcionando la posibilidad de  hacer búsquedas 
DNS inversas en los ficheros log del servidor para averiguar de dónde provienen las 
llamadas.  Además,  puede  funcionar  en  host  virtuales,  es  decir  para  múltiples 
dominios  creados  en  un  mismo  servidor,  por  lo  que  se  suele  decir  que  es 
compatible  con  archivos  de  registro  de  múltiples  máquinas  virtuales.  También 
puede  analizar  varios  tipos  diferentes  de  logs  de  servidores  web  incluyendo 





máquinas que  tengan un  compilador de C. De hecho, que  se  sepa,  funciona  en 
todos  los  entornos  conocidos:  Windows,  Mac  OS,  Linux  y  demás  sistemas 
















Normalmente  trabaja  con el  formato  común, el  formato  combinado NCSA,  y  los 
formatos de Netscape, WebStar y Netpresenz.  










decir que no  tiene un  gran potencial  generando  gráficas  y que  sus  reportes  son 
bastante  sencillos,  pero  esto  no  debería  de  considerarse  un  problema,  ya  que 
mejora en cada nueva versión que sale e incluso existen ya paquetes adicionales de 
la  herramienta  que  añaden  nuevas  posibilidades  para  exportar  los  resultados 
obtenidos a otros programas específicos de gráficos que completen los informes. 
Al principio del todo, y después de cada punto del análisis, el resumen presentado 

















Como  podemos  observar  en  los  apartados  del  índice  del  ejemplo  expuesto  el 
análisis de Analog puede  incluir diversos  reportes diferentes como, el  reporte de 





















HTML, XHTML, XML,  Latex  y en un modo de  salida determinado  (como  los CSV) 







Gracias a  los dos  tipos de  formato de  salida que proporciona,  si bien no es una 
opción directa de  la aplicación el envío directo de  los  informes por e‐mail, sí que  




e) Herramienta  configurable por el usuario: El usuario ha de poder  configurar  los 





distintas de  configuración posibles,  lo que hace que  la herramienta parezca muy 
complicada  de  usar  para  un  usuario  de  a  pie,  normal  y  corriente.  Pero,  si  nos 
ponemos en el papel de un experto en el dominio, este “problema” desaparece y 
pasar  a  ser  una  gran  ventaja  para  ellos,  ya  que  transforma  Analog  en  una 
herramienta muy útil y versátil. 
El hecho de que Analog no presente una GUI de usuario, y que la interacción con la 
herramienta sea a  través de  la  línea de comandos, puede resultar poco amigable 
para el usuario, por  lo que para su configuración Analog proporciona además una 

















Por  lo que,     muchas de sus funcionalidades suelen perderse durante el camino – 




parámetros  analizados,  por  lo  que  el usuario  no  tiene  la  opción  de modificar  la 
lógica  de  análisis  del  sistema  según  sus  necesidades,  sino,  únicamente  la 
configuración de los informes a realizar. 
 




Si  bien  es  cierto  que  no  presenta  una  interfaz  de  usuario  propiamente  dicha, 
gracias a los formularios para su configuración, no es que haga especialmente falta, 

















  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  C8 
Event Log Explorer           
Performance Analysis of Logs          
Log Parser Studio           






no  hemos  encontrado  ningún  sistema  que  sea  capaz  de  analizar  el  tipo  de  fichero 
requerido  ‐  un  fichero  de  logs  generado  con  la  herramienta  Snoopy  [1],  con  una 
configuración específica de formato de registros, que realice el análisis requerido bajo las 


















contiene  todas  las actividades y  tareas que deben  llevarse a cabo para  realizar un buen 
















la  selección  de  una  solución  (EVS  6)  entendida  como  el  resultado  del  estudio  (EVS4)  y 




En  este  capítulo,  partiendo  del  estado  inicial,  la  situación  actual  y  los  requisitos 
planteados,  estudiamos  las  alternativas  de  solución  que  incluyen  tanto  desarrollos  a 
medida como uso de productos software del mercado.  
Una vez descritas cada una de las alternativas planteadas, se valora la inversión a realizar 






Como  primera  actividad  hemos  estudiado  el  alcance  de  la  necesidad  que  afronta  este 
proyecto realizando las 3 tareas descritas en Métrica v.3 [12]. 
En  la  tarea  EVS  1.1  Estudio  de  la  Solicitud  se  estudia  la  necesidad  planteada  por  el 
proyecto, definiéndola y teniendo en cuenta sus condicionantes principales, para concluir 
con los Objetivos generales del sistema a desarrollar. 
En  la  tarea  EVS  1.2  Identificación  del  Alcance  del  Sistema  se  estudia  el  alcance  de  la 
necesidad planteada por el proyecto, situándola, en este caso, al margen de otros posibles 
proyectos existentes dentro de la Planificación de Sistemas de Información de la entidad. 







La  necesidad  que  da  lugar  a  este  proyecto  es  contar  con  una  herramienta  que 
permita  realizar  el  análisis  de  un  fichero  log  que  recoge  los  comandos  UNIX 
utilizados por  los usuarios en un entorno de  trabajo  compartido, en  concreto  las 
aulas informáticas de la universidad, y que sea aplicable para situaciones similares. 
Es  decir,  que  el  usuario  pueda  seleccionar  el  fichero  log  concreto  que  quiere 







Dado que  los  ficheros de  logs suelen contener gran cantidad de  registros, uno de 
los condicionantes que hemos tenido en cuenta en la aplicación es el tamaño de los 
ficheros  con  los  que  se  va  a  trabajar  por  el  tiempo  de  procesamiento  que  esto 
implica y que es necesario tener presente a la hora del diseño. 
Otro de  los condicionantes que hemos encontrado relevante es  la restricción  legal 
impuesta por la Ley de Protección de datos de carácter personal, conforme a la Ley 
Orgánica 15/1999 [13]. 
El  resto  de  condicionantes  de  tipo  económico,  tecnológico  y  operativo,  son  los 
típicos de un proyecto informático normal por lo que no hemos encontrado en ellos 
ningún tipo de restricción que nos haga desistir de la propuesta. 
En  consecuencia,  concluimos  esta  tarea  con  una  Descripción  general  de  la 
necesidad planteada en el estudio y sus restricciones, que presentamos como:  
Objetivos Generales del Sistema: 





 Facilitar  el  reinicio  de  la  base  de  datos  y  el  borrado  de  todos  los  datos 
almacenados en ella, fruto de análisis anteriores. 
 
 Proporcionar  al  usuario  la  posibilidad  de  seleccionar  el  tipo  de  informe  que 
desea obtener. 
 
 Reportar  los  informes  resultantes del  análisis  realizado en un documento en 
formato Excel o PDF, según lo especifique el usuario. 
 
 Posibilitar  el  envío  de  los  reportes  obtenidos  a  una  dirección  de  correo 
electrónico proporcionada por el usuario, si éste así lo cree conveniente. 
 










 Respetar  la  legislación vigente en cuanto a  la protección de datos de carácter 
personal 
 





 Facilitar  el  reinicio  de  la  base  de  datos  y  el  borrado  de  todos  los  datos 
almacenados en ella, fruto de análisis anteriores. 
 
 Proporcionar  al  usuario  la  posibilidad  de  seleccionar  el  tipo  de  informe  que 
desea obtener. 
 Reportar  los  informes  resultantes del  análisis  realizado en un documento en 
formato Excel o PDF, según lo especifique el usuario. 
 
 Posibilitar  el  envío  de  los  reportes  obtenidos  a  una  dirección  de  correo 
electrónico proporcionada por el usuario, si éste así lo cree conveniente. 
 








de  Información) de  la Universidad, ni de ninguna entidad; ni constituye  la sustitución 
de ninguno anterior existente, ni supone ningún complemento adicional a alguno que 
ya se está utilizando actualmente, sino que establece una herramienta totalmente. No 















 Cliente: Persona  interesada en  la puesta en marcha del proyecto. Es quien ha 
concebido la idea de nuestro sistema y su necesidad de implementación. 
 
 Ingeniero  y/o  equipo  de  desarrollo:  Persona,  o  grupo  de  personas, 




totalmente  implementado.  En  nuestro  caso,  creemos  conveniente  distinguir 
entre 
 
o usuario  Administrador  (capaz  de  gestionar  y  actualizar  las 
funcionalidades básicas del sistema),  
o y usuario Normal (que será aquel que utilizará  la herramienta única y 
exclusivamente  para  su  fin,  es  decir,  que  la  utilizará  tal  y  como  se 











En  nuestro  caso  no  hemos  encontrado  en  la  Universidad  ningún  sistema  de 




implicado  en  este  proyecto  y  que,  por  consiguiente,  sea  necesario  analizar 
68 
 
previamente,   es decir,  realizar  sobre él  las 4  tareas descritas en  v.3:  valorarlo  (EVS 






al  usuario  sin  tratamiento  alguno,  no  hemos  encontrado  ninguna  herramienta  que 
proporcione  al  usuario  la  posibilidad  de  reportarle  un  análisis  completo  de  qué 
comandos  se están utilizando más, quién  los está utilizando,  si  se está utilizando un 
comando  determinado,  cuántas  veces,  etc.  Esto  lo  tendría  que  hacer  el  propio 
administrador del sistema, o en su defecto, el usuario interesado, totalmente a mano, 
de forma arcaica, yendo  línea a  línea en  los miles, o millones de registros que pueda 
haber en el fichero o ficheros de log que contengan la información que está buscando.  
Por  ello,  podemos  afirmar  que  se  trata  de  un  sistema  de  información  totalmente 




lo  posible,  a  las  especificaciones  requeridas.  Y  nos  serviremos,  si  se  puede,  de 







en base a una  serie de  sesiones de  trabajo planificadas y  realizadas  con el  cliente y  los 
usuarios participantes. Como resultado hemos configurado un catálogo de requisitos con 
el que analizar y valorar las distintas alternativas de solución. 
Dado  que  el  sistema  en  estudio  no  pertenece  al  ámbito  de  un  Plan  de  Sistemas  de 
Información  no ha sido necesario realizar la tarea EVS 3.1 Identificación de las Directrices 
Técnicas  y de Gestión por  cuanto no  hay un marco de  referencia  a  considerar  en  esta 
tarea; pasando directamente a  las  tareas EVS 3.2  Identificación de Requisitos y EVS 3.3 
Catalogación de Requisitos sobre la base de lo realizado en la tarea EVS 1.2. 











En  esta  tarea,  se  persigue  crear  un  catálogo  de  requisitos  que  cubra  todas  las 
necesidades que ha de cubrir el sistema en estudio, de acuerdo a lo transmitido por el 
cliente en las distintas reuniones llevadas a cabo. 
Para  facilitar  la  identificación  de  los  requisitos  hemos  distinguido  entre  requisitos 
funcionales y no funcionales. 
Como  requisitos  funcionales  (requisitos  de  capacidad)  entendemos  aquellas 









Como  requisitos  no  funcionales  (requisitos  de  restricción)  entendemos  aquellas 
especificaciones que indican los límites o restricciones a implementar en el sistema; es 
decir,  las  restricciones  impuestas  por  los  usuarios  sobre  cómo  se  debe  resolver  un 














La  información obtenida en  las  sesiones de  trabajo  se ha definido de  forma  tal que 
permite analizar y valorar en base a ella las distintas alternativas de solución.  
La  información  sobre  cada  requisito  se  ha  descrito  en  una  tabla  con  los  siguientes 
campos informativos: 
 Identificador: código unívoco para identificar cada uno de los requisitos expuestos.  
Seguirá  la  regla  de  nombrado  RU‐TXX,  donde  T  tomará  los  valores  C  (para  los 
requisitos  de  usuario  de  capacidad)  o  R  (para  los  requisitos  de  usuario  de 
restricción) y X e Y conformarán un valor numérico de dos cifras que  funcionará 







 Fuente: Nos  indica si el requisito ha sido originado gracias a  la  interacción con el 
cliente o si proviene de otros medios. 
 Necesidad:  Puede  tomar  los  valores  “baja”,  “media”  o  “alta”  y  nos  indica  la 
necesidad que tiene de implementarse dentro del producto final. 




posible  verificar  de  forma  concreta  si  el  requisito  ha  sido  incorporado  en  el 
producto final. 
 Estabilidad:  Podrá  tomar  los  valores  “Estable”  e  “Inestable”  y  nos  indica  si  un 
requisito es susceptible o no a cambios a lo largo del desarrollo del proyecto. 





Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente      Cliente      Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 









Para  catalogar  los  requisitos  de  usuario  que  vamos  a  plasmar  en  este  documento, 
utilizaremos  básicamente  dos  grupos  generales  de  los  mismos  distinguiendo  entre 




Se  entenderán  como  requisitos  de  capacidad,  aquellas  especificaciones  que 
indiquen  las  funcionalidades  que  el  usuario  podrá  realizar  con  el  sistema,  o 





Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 









Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente     Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 











Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial    Deseable   Opcional 








Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 









Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 











Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 









Se  entenderán  como  requisitos  de  restricción,  aquellas  especificaciones  que 
indiquen  los  límites o restricciones a  implementar en el sistema, es decir,  las 
restricciones  impuestas  por  los  usuarios  sobre  cómo  se  debe  resolver  un 






Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 














Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 









Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 










Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 











Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 









Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 









Bajo  esta  actividad  hemos  estudiado  diversas  alternativas  de  solución  acordes  con  los 
requisitos planteados, realizando las 2 tareas descritas en Métrica v.3 [12]. 
En  la  tarea  EVS  4.1  Preselección  de  Alternativas  de  Diseño  se  estudian  las  diferentes 





En  la  tarea  EVS  4.2  Descripción  de  las  Alternativas  de  Diseño  se  establecen  como 
alternativas  de  diseño  a  evaluar  cuatro  combinaciones  de  las  opciones  elegidas  para 





Dados  los  requisitos a cubrir por el  sistema, en esta  tarea estudiamos  las diferentes 
opciones que tenemos para configurar la solución, que sirvan tanto para la adquisición 

































En  el  diseño modular  se  divide  el  sistema  en  subsistemas  completos  con 
funcionalidades específicas separadas entre sí.  
o Los  cambios  y/o  evoluciones  dentro  de  cada  subsistema  afectarán 












o de ejecución porque  los módulos deben  interactuar entre sí para  llevar 



















o cualquier  cambio  o  evolución  que  se  produzca  en  él  afectará  al 
funcionamiento  general  siendo más  difícil  su  detección,  localización  y 
subsanación; 
 
o e  impide  la  reutilización  separada de  funcionalidades  específicas,  sólo 





no vayan a  sufrir grandes  cambios o evoluciones a  lo  largo de  su vida.  La 
forma modular es más adecuada para el mantenimiento y desarrollo de  la 










Java  [14]  es  un  lenguaje  de  programación  orientado  a  objetos  muy 



















en  diferentes  dispositivos  hardware  gracias  a  su  .Net  Framework. 
Actualmente  es  un  lenguaje  multiplataforma,  aunque  está  pensado 





puede  ir  desde  387€  hasta  3328€,  dependiendo  de  las  necesidades  del 
cliente.  
3) Java EE [19] con un servidor Apache Tomcat [20] 
Java  EE  [19]  es  una  plataforma  de  programación  gratuita  hecha 
principalmente  para  llevar  a  cabo  desarrollos  de  aplicaciones  portables, 
escalables  y  seguras  del  lado  del  servido.  Es  prácticamente  un  estándar 
para  implementar  aplicaciones web  y  aplicaciones  con  arquitectura  SOA 
(orientada  a  servicios).  Proporciona  una  arquitectura  multicapa, 
destacando principalmente las capas: Cliente / Servidor o Negocio / Datos. 
Esta opción se ha considerado para tener una opción de desarrollo web. 
Tomcat  [20]  sería el  contener de  servlets que utilizaríamos para nuestro 
sistema, ya que implementa las especificaciones de los servlets y JSP’s [1] de 
Java [14]. 
En el caso de decidir utilizar  la opción web,  la  interfaz gráfica se haría en 






















Es  un  sistema  de  Gestión  de  Bases  de  Datos  relacional,  multihilo  y 
multiusuario.  Tiene  licenciamiento dual,  es decir,  tiene una  versión  libre 
bajo  la  licencia  GNU  GPL  [1]  para  uso  puramente  interno,  pero  si  se  le 
quiere  dar  un  uso más  amplio,  habría  que  pagar  una  licencia  específica 
para tal fin. 
4) PostgreSQL [27].  







de  cuatro  formas  distintas  a  fin  de  configurar  otras  tantas  alternativas  de  solución 
completas para su evaluación final. 
Todas  las combinaciones cumplen con  los  requisitos solicitados por el cliente para el 























1  Linux  Monolítico  Java con entorno de desarrollo Eclipse  MySQL 
2  Windows  Modular  C# en entorno Visual Studio.Net  Oracle 
3  Windows  Monolítico  Java con entorno de desarrollo Netbeans  Microsoft Access 









Se  trata  de  una  alternativa  básica,  pero  suficiente,  que  se  ha  confeccionado 






































‐ Se  trata  de  una  alternativa  confeccionada  teniendo  en  cuenta  a  posibilidad  de 
implementar el sistema como una aplicación web. 
















En  esta  tarea  hemos  utilizado  la  técnica Análisis  Coste/Beneficio  para  establecer  su 
viabilidad económica. En concreto hemos determinado  los costes de cada alternativa 



























































En  estas  tareas  se  ha  analizado  el  impacto  en  la  organización  visto  éste  desde  los 
puntos de vista tanto tecnológico como organizativo, analizando  los riesgos que cada 
alternativa  presenta  relacionados  tanto  con  la  incertidumbre  y  complejidad  del 


















‐ Complejidad  del  desarrollo  de  una  aplicación  web  con  J2EE,  que  seguramente 
exigiría el uso de frameworks adicionales: Spring, Struts, JSF, etc. 
‐ Seguridad:  al  tratarse  de  una  aplicación  web  se  debería  implementar  algún 







presente  estudio  de  viabilidad  con  el  fin  de  que  pudiese  estudiar  previamente  su 
contenido,  haciéndole  posteriormente  la  presentación  correspondiente  en  la  que  se 
aclararon y modificaron diversos puntos de la misma.  
En la tarea EVS 6.2 Evaluación de las Alternativas y Selección el cliente valoró las ventajas 
e  inconvenientes de  cada una de ellas  tanto desde el punto de  vista económico,  como 
tecnológico y organizativo.  
En  la  tarea EVS 6.3 Aprobación de  la Solución el cliente aprobó  la alternativa 4 como  la 
solución  a  implementar  por  encontrarlo  dentro  de  sus  posibilidades  presupuestarias 
(motivo  económico)  y  por  ser  tecnológica  y  operativamente  viable,  cumpliendo 



























La Actividad ASI 1: definición del  Sistema, no  se  llevará  a  cabo en  el presente  estudio, 





Como  se  muestra  en  esta  ilustración,  tomada  de  Métrica  v.3  [12],  en  este  capítulo, 
partiendo  de  la  definición  del  sistema  realizado  en  el  Estudio  de  Viabilidad 
(correspondiente con la actividad ASI 1), realizamos la serie de análisis que consideramos 










generales,  los  componentes  tecnológicos  de  la  solución  propuesta,  y  se  identifican  los 
usuarios que participan en el proceso de análisis, determinando sus perfiles. 
En  la  segunda  actividad,  Establecimiento  de  Requisitos  (ASI  2),  hemos  elaborado  un 
catálogo  de  requisitos  detallado,  que  permita  describir  con  precisión  el  sistema  de 
información propuesto, y que además sirva de base para comprobar que es completa  la 




En  la actividad  Identificación de  Subsistemas de Análisis  (ASI 3), hemos estructurado el 





[12]  reserva para  tipos de análisis diferente  (análisis estructurado y análisis orientado a 
objetos) pero que hemos considerado adecuadas para nuestro caso concreto. 
En  la  actividad 8  se  especifican  todas  las  interfaces  entre  el  sistema  y  el usuario,  tales 
como formatos de pantallas, diálogos, formatos de informes y formularios de entrada. 
Y finalmente, en  la actividad Aprobación del Análisis del Sistema de  Información (ASI 11) 









Las  tareas  que  Métrica  v.3  [12]  propone  para  esta  actividad,  señalan  que  tiene  como 
objetivo principal efectuar una descripción del sistema propuesto, delimitando su alcance, 
estableciendo  las  interfaces  con  otros  sistemas  e  identificando  a  los  usuarios 
representativos, adecuando lo ya desarrollado en el Estudio de Viabilidad del Sistema del 
capítulo anterior (EVS). 
En  nuestro  caso,  consideramos  el  desarrollo  realizado  en  ese  Estudio,  suficiente  como 




únicamente  a  los  usuarios  de  la  aplicación,  es  decir,  a  los  que  la  utilicen  para  analizar 
ficheros de logs. Para ellos, la aplicación deberá permitirles seleccionar el fichero log que 










vista  legal,  la necesidad de cumplir con  los  requisitos  legales en cuando a  los datos que 
pueden ser de carácter personal y, la importancia de tener presente en el análisis, que se 
trata de ficheros de gran cantidad de registros con datos de distinta naturaleza. 
En  la  tarea  ASI  1.4  Identificación  de  los  Usuarios  Participantes  y  Finales,  dada  la 















































En  esta  tarea  hemos  concretado  el  catálogo  de  requisitos  que  debe  cumplir  el 
software,  iniciado  en  la  actividad  Definición  del  Sistema  (ASI  1  del  Estudio  de 
Viabilidad), mediante  reuniones a  fondo  con  los  tipos de usuarios  finales, utilizando 
como técnica de obtención de requisitos el modelado de casos de uso. 
Nos  hemos  fijado  en  particular  en  las  posibles  restricciones  del  entorno,  tanto 
hardware como software, que puedan afectar al sistema de información.  
Toda  la  información recabada sobre  los requisitos  la hemos volcado en  las siguientes 






Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 











 Identificador:  será  un  código  unívoco  que  identifique  cada  uno  de  los 
requisitos individualmente.  







o F – para  los requisitos funcionales: derivados de  los requisitos de usuario 




de  restricción.  Imponen  restricciones  en  el  producto  software 

























 Nombre:  Título  descriptivo  del  requisito  que  nos  indicará  de  forma  breve  y 
concisa en qué consiste y de qué trata. 
 









 Necesidad: Puede  tomar  los  valores  “baja”,  “media” o  “alta”  y nos  indica  la 
necesidad que tiene de implementarse dentro del producto final. 
 
 Prioridad:  Puede  tomar  los  valores:  “baja”,  “media” o  “alta”  y nos  indica  la 







 Estabilidad: Podrá tomar  los valores “Estable” e “Inestable” y nos  indica si un 
requisito es susceptible o no a cambios a lo largo del desarrollo del proyecto. 
 
































































Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 
Descripción 









Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 
Descripción 









Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 






Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable    Inestable 






Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable    Inestable 







Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable    Inestable 
Descripción 











Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 














Claridad  Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media  Baja   Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 
Descripción 
Salvo que el cliente especifique  lo contrario,  los datos utilizados en  la 
última sesión de  la aplicación se quedarán almacenados en  la base de 
datos  del  sistema,  borrándose  únicamente  a  través  del  botón  de  la 








Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 
Descripción 













Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 
Descripción 








Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 

















Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 










Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 





Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 
Descripción 
Una vez  terminado de  realizar el análisis pertinente, el  sistema abrirá 










Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 
Descripción  Todos los datos de carácter personal, y toda la información sensible que 
pueda  tratarse  en  nuestro  sistema,  irá  debidamente  almacenada  y 









Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 
Descripción  El  sistema  accederá  a  las  tablas de  la base de datos  y borrar  toda  la 










Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 
Descripción  El sistema analizará los logs almacenados en la base de datos, en base a 
la  lógica  proporcionada  en  el  fichero  de  Comandos  Iniciales,  cargado 







Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 
Descripción  El  sistema  realizará  distintos  tipos  de  análisis  en  función  del  tipo  de 
informe que solicite el usuario. El modo de analizar los datos para cada 











Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 











Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 
Descripción  Teniendo  en  cuenta  que  un  fichero  de  logs  suele  ser  un  archivo 
bastante pesado, el  tiempo de carga de  los  ficheros a  importar puede 
llegar a ser un  factor crítico para el sistema, por  lo que el tratamiento 
de  los datos  se hará de manera que  se  realicen el menor número de 
conexiones a base de datos, asegurando así conseguir que el tiempo de 









Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 
Descripción  Teniendo  en  cuenta  que  los  datos  a  analizar  pueden  ser  muchos,  el 
tiempo que tardará la aplicación en realizar el análisis solicitado, será el 









Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 











Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 
Descripción  El  formato  del  fichero  de  log  que  aceptará  la  aplicación,  será  el 






Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 






Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 










Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 









Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 



















Claridad   Alta   Media   Baja  Fuente    Cliente   Otros 
Necesidad   Esencial   Deseable   Opcional 
Prioridad   Alta   Media   Baja  Verificabilidad   Alta   Media   Baja 
Estabilidad  Este requisito durante el desarrollo será              Estable     Inestable 
Descripción  Se  validará  la  dirección  de  correo  electrónico  proporcionada  por  el 
usuario de acuerdo a el estándar RFC 822[1] para evitar posibles errores 









Esta  tarea  se  llevará  a  cabo  con  la participación  activa de  los distintos usuarios del 
sistema en estudio. 
Objetivo: especificar cada caso de uso desarrollando el escenario. 




















descripción  más  detallada  de  la  aplicación  de  que  sería  menester  para  el  usuario 
común. 
 
Para  cada  caso  de  uso  se  ha  especificado  en  ficha  aparte  información  que  permite 
tener una idea clara del escenario de la aplicación, es decir, de la forma cómo un actor 
interactúa con el sistema y cuál es la respuesta que obtiene; así como las condiciones 















Condiciones  previas  necesarias  que  deben  cumplirse  para  poder 
realizar el Caso de Uso expuesto. 
Postcondiciones 




Requisitos  de  usuario  del  apartado  3.2  del  presente  documento 












o X  e  Y,  dos  cifras  que  representan  un  valor  numérico  con  el  que 





















No  hay  ninguna  precondición  establecida,  salvo  la  correcta 
conexión del sistema con la base de datos específica del mismo, y 































No  hay  ninguna  precondición  establecida,  salvo  la  correcta 
conexión del sistema con la base de datos específica del mismo, y 
la  existencia  de  las  tablas  necesarias  para  su  correcto 
funcionamiento. 
Postcondiciones 






























No  hay  ninguna  precondición  establecida,  salvo  la  correcta 
conexión del sistema con la base de datos específica del mismo, y 
la  existencia  de  las  tablas  necesarias  para  su  correcto 
funcionamiento. 
Postcondiciones 
Una vez  realizado el escenario de este caso de uso,  las  tablas de 
comandos  usados  y  usuarios  de  la  base  de  datos  del  sistema 
































haberse  cargado  anteriormente  en  la  base  de  datos  del  sistema 
(bien  en  esta misma  sesión, o  en  alguna  anterior) un  fichero de 
comandos iniciales y un fichero de comandos de logs para analizar. 
Postcondiciones 








































Una  vez  realizado  el  escenario  de  este  caso  de  uso,  se  le 
proporcionará al usuario un diálogo para ver si desea guardar  los 


















Permitir  al  usuario  guardar  en  una  carpeta  el  último  informe 












6.‐ Especificar el  formato  (o  los  formatos) en que desea obtener 





Tener  los  comandos  iniciales,  y el  fichero de  logs que queremos 
analizar, cargados en la base de datos. 
Seleccionar al menos uno tipo de informe a generar y su formato. 























de  manera  que  comprobemos  que  efectivamente  no  existen  ningún  tipo  de 























2. RU‐R02  Se  podrá  analizar  todo  fichero  de  log  capturado  con  la  herramienta 
Snoopy. 








que  se muestran  en  la  Tarea ASI  2.1: Obtención  de Requisitos  (de  este Análisis  del 
Sistema de información). 
El trabajo con estas matrices nos ha permitido, además,  identificar  funcionalidades o 



































Objetivo:  comprobar  que  todos  los  requisitos  solicitados  por  el  usuario 











Objetivo:  comprobar  que  los  requisitos  NO  funcionales  del  sistema  se 









Analizada  toda  la  información  recogida  en  las  tareas  anteriores  de  la  presente 
actividad,  los usuarios del sistema confirman que  los requisitos especificados en ellas 













dependencias  y  sus  interfaces.  Realizando  de  una  manera  u  otra  las  dos  tareas  que 
Métrica v.3 [12] señala para esta actividad. 
En  la  tarea  ASI  3.1  Determinación  de  Subsistemas  de  Análisis  hemos  concretado  los 
módulos que  compondrán el  sistema y  las  funcionalidades  concretas que  tendrán en el 
mismo. 









Esto  está  en  consonancia  con  esta  tarea  de  Métrica  v.3  [12]  en  la  que  se  dice 
textualmente  que  la  descomposición  del  sistema  en  subsistemas  debe  estar, 




El  diseño  modular  consiste  precisamente  en  eso,  en  la  repartición  de  las 
funcionalidades  del  sistema  en  varios  subsistemas  que  en  conjunto  aseguraran  el 
correcto funcionamiento del mismo. 
Ésta descomposición reduce la complejidad de implementación del sistema y facilita su 
mantenimiento  y mejora,  fomentando  el  desarrollo  en  paralelo  y  el  aislamiento  de 
posibles errores y/ fallos en el desarrollo y funcionamiento del mismo. 
Para  ello,  y dado  que  nuestro  análisis  va orientado  a objetos, hemos  identificado  y 
definido  tanto  los  subsistemas  (unidades  con  funcionalidad  concreta)  que  hemos 
necesitado  como  la  interfaz  que  permita  delimitar  el  comportamiento  de  los 
subsistemas y su utilización en el modelo general del sistema.   






de  los  distintos modelos  de  análisis  de  cada  subsistema,  hemos  seguido  el  criterio 
característico  del  diseño  modular  que  indica:  “máxima  cohesión  y  mínimo 
acoplamiento”  [29]  de  forma  que  hemos  acoplado  en  un  mismo  módulo  las 
funcionalidades similares o relacionadas entre sí, y desacoplado el resto. 
El objetivo de esta  tarea es  la coordinación asegurando  la ausencia de duplicidad de 
elementos y la precisión en la utilización de los términos del glosario.  
Esta  tarea  se  realiza  en  paralelo  con  el  resto  de  las  actividades  de  elaboración  de 




























o Interfaz  Gráfica:  contiene  la  funcionalidad  encargada  de  permitir  la 
interacción del usuario con el sistema. 
 
 Subsistema  de  Operaciones:  es  el  encargado  de  gestionar  todas  las 
operaciones  que  realiza  el  sistema,  permitiendo  que  se  cumplan  todas  las 





o Tratamiento  de  Ficheros:  este  módulo    contendrá  todas  las  clases 


























El  objetivo  de  esta  actividad,  que Métrica  v.3  [12]  describe  como  la  apropiada  para  el 





En  la tarea ASI 4.1  Identificación de Clases Asociadas a un Caso de Uso  identificamos  las 
clases cuyos objetos son necesarios para realizar un caso de uso. 
En  la  tarea  ASI  4.2  Descripción  de  la  Interacción  de  Objetos  describimos  el 
comportamiento da cada caso de uso mediante la interacción de dichos objetos. 
Al  realizar  estas  tareas  encontramos,  como Métrica  v.3  [12]  contempla  explícitamente, 












Como  ha  quedado  señalado  a  propósito  de  la  actividad  anterior  hemos  considerado 
pertinente completar nuestro análisis realizando parcialmente esta actividad que Métrica 
v.3 [12] reserva para el Análisis Estructurado.   
Lo  hacemos  porque,  aunque  nuestro  sistema  sigue  un  diseño  orientado  a  objetos,  el 
hecho de que no todas las clases de nuestro modelo impliquen almacenamiento de datos, 




actividad:  identificar  las  necesidades  de  información  de  cada  uno  de  los  procesos  que 








En  la  tarea  ASI  6.1  Elaboración  del Modelo  Conceptual  de Datos  hemos  identificado  y 
definido las entidades del sistema, sus atributos y relaciones.  






para  nuestro  sistema,  sus  atributos  (diferenciando  aquellos  que  se  toman  como 
identificadores),  los  dominios  de  los  atributos  y  las  relaciones  existentes  entre  las 
entidades, indicando las cardinalidades mínimas y máximas.  


























































existencia  de  la  entidad  regular  COMANDO,  y  sólo  se  contemplarán  en  el  sistema 
categorías  que  tengan  algún  comando  asociado.  Lo  mismo  ocurre  con  la  entidad 
USUARIO,  contemplándose  únicamente  aquellos  registros  de  usuarios  que  utilicen 
algún COMANDO. 
En  el  esquema  también  aparecen  descritas  las  relaciones  o  asociaciones  existentes 
entre las distintas entidades del sistema. 
‐ La  interrelación USA  identifica  los  registros de uso de  los comandos parte de  los 
usuarios, y  la  interrelación PERTENECE  relaciona cada comando con  su categoría 
correspondiente. 















Se ha decidido  realizar esta  tarea porque, aunque no hay ningún  sistema previo del 











La  carga  inicial de  los datos  se hará  siempre que  se utilice  la  aplicación por 
primera  vez  contra  una  base  de  datos  nueva,  es  decir,  contra  una  base  de 
datos donde no se hayan cargado nunca. 








del sistema de  información en  los que se requiere una  interacción del usuario, con el fin 
de crear una  interfaz que satisfaga todos  los requisitos establecidos, teniendo en cuenta 
los diferentes perfiles a quiénes va dirigido. 
Por  consiguiente,  hemos  especificado  en  ella  interfaces  entre  el  sistema  y  el  usuario: 
formatos  de  pantallas,  diálogos,  e  informes;  realizando  las  cinco  tareas  señaladas  en 









En  la  tarea  ASI  8.3  Especificación  de  Formatos  Individuales  de  la  Interfaz  de  Pantalla 
hemos definido el formato y contenido de cada una de las interfaces de pantalla  
En  la tarea ASI 8.4 Especificación del Comportamiento Dinámico de  la  Interfaz no hemos 
creído oportuno especificar  con vistas al diseño  su  comportamiento dinámico por venir 
éste implícito en los controles y eventos que lo provocan 











Los  principios  de  diseño  que  seguirá  la  interfaz  de  usuario  de  nuestro  sistema 
cumplirán con los siguientes propósitos: 
 Ha de ser Consistente, es decir, ha de evitar el uso de diferentes palabras y/o 
acciones  para  identificar  propósitos  iguales.  Y  viceversa,  símbolos  y/o 
terminologías iguales no deben ser utilizadas para fines distintos.  
 Ha  de  tener  una  Gestión  de  Errores  Sencilla,  evitando  en  la  medida  de  lo 
posible que el usuario pueda cometer un error grave, y en el caso de que se 
cometa  uno,  detectarlo  y  tratarlo  de  forma  sencilla  y  comprensible  para  el 
usuario, de manera que le sea fácil manejarlo. 
 Ha  de  proporcionar  al  usuario  Ayuda  sobre  cómo  utilizar  la  aplicación,  y 
Documentación que le ayude a interactuar mejor con ella. 
 Ha de ser Amigable, es decir, ha de dar a los usuarios el control de las acciones, 
siendo  ellos  mismos  los  encargados  de  iniciarlas  en  todo  momento  e 
informándoles de  todas  las acciones  realizadas y el  resultado de  las mismas, 
permitiéndole igualmente continuar con su actividad mientras se ejecuten. 






















En  la  tarea  ASI  8.5  Especificación  de  Formatos  de  Impresión  se  especifican  más 






















 El  idioma  de  la  interfaz  será  por  defecto  el  español,  pero  se  le  permitirá  al 
usuario la opción de poder ponerlo también en inglés a través de dos símbolos 
universales  representados  por  la  bandera  del  país. Dicho  cambio,  supondrá 
















únicamente  se  han  especificado  algunos  aspectos  generales  que  tendrán  de  forma 
estática  todas  nuestras  pantallas.  Pero  si  se  precisa  de mayor  información,  podrán 
consultarse los siguientes apartados de este documento: 
 5.4  Diseño  de  Clases  (Actividad  DSI  4)  en  concreto,  el  subsistema  de 
presentación,  donde  veremos  todos  los  componentes  utilizados  para  dicho 

















El  objetivo  de  esta  tarea,  según  Métrica  v.3  [12],  es  especificar  los  formatos  y 
características de las salidas o entradas impresas del sistema.  
En esta tarea definimos los formatos individuales de informes y formularios.  





existe ningún  tipo de  restricción en el acceso y uso de  la aplicación. Todo aquel que 
tenga acceso al sistema y quiera utilizarlo, podrá hacerlo y sacar cualquier informe que 
esté cargado en ese momento. La única  forma de evitar que otras personas puedan 
tener  acceso  a  estos  informes,  será  borrando  toda  la  información  que  hemos 
almacenado en la base de datos después de cada utilización, de manera que nadie más 




fichero  Excel  con  todos  los  informes  realizados  (uno  por  hoja)  y  se  mostrará  por 
pantalla un documento PDF  con  los  resultados de  los mismos. En el  caso de que el 
usuario haya solicitado el envío de  los  informes por e‐mail, se enviará  igualmente de 





una copia de  los  informes realizados. Además, puesto que a  igualdad de condiciones, 
un mismo fichero de entrada se corresponde siempre con un mismo fichero de salida, 
para poder volver a recuperar cualquier informe, el usuario no tiene más que volver a 
cargar el  fichero de  logs en  la aplicación  junto con el mismo  fichero de comandos a 
analizar; obteniendo así nuevamente los resultados buscados. 
Los  informes  cumplirán  en  todo  momento  con  las  especificaciones  marcadas  en  la 
tarea ASI 8.1 Especificación de Principios Generales de  la  Interfaz, de manera que  la 
información  que  mostrarán  al  usuario  será  únicamente  información  relevante, 





















Se  realiza este diseño para definir  la arquitectura del  sistema y del entrono  tecnológico 
que le va a dar soporte y, especificar de forma detallada los componentes del sistema de 
información.  
Con  toda  la  información  que  consolidemos,  se  generarán  todas  las  especificaciones  de 
























Esta Actividad  tiene  como  fin  definir  la  arquitectura  general  del  sistema,  especificando 
detalladamente la infraestructura tecnológica necesaria para darle soporte y; las distintas 





el  sistema  y  las  comunicaciones  entre  los  mismos,  con  cierta  independencia  de  la 
infraestructura tecnológica que les va a dar soporte. 
Con el fin de organizar bien el diseño y facilitarlo en la medida de lo posible, se hará una 
división  del  sistema  de  información  en  subsistemas  de  diseño  más  pequeños  que 
constituyan partes lógicas coherentes y que tengan interfaces visiblemente definidas.  
Asimismo,  se  hará  distinción  entre  subsistemas  específicos  del  sistema  y  subsistemas 
específicos del soporte, con  la finalidad de  independizar al máximo  las funcionalidades a 
cubrir por el sistema, de la infraestructura tecnológica que le da soporte. 
Como resultado de todas estas tareas, se detallarán también  los requisitos de operación, 
seguridad  y  control,  derivados  de  las  particularidades  de  la  arquitectura  del  sistema 





El  objetivo  final  de  esta  tarea  es  describir  los  distintos  niveles  de  la  arquitectura 
software  de  nuestro  sistema  describiendo  los  nodos  que  lo  componen  y  las 
comunicaciones entre ellos.  
Cada uno de estos nodos se corresponderá con cada una de las particiones físicas del 







a  implementar nuestro  sistema, especificaremos únicamente dos nodos: uno que  se 
encargue  de  la  base  de  datos,  el  Gestor  de  Datos,  y  otro  que  se  encargue  de  las 











En  el  primer  nivel  de  la  arquitectura,  tenemos  el  nodo  encargado  de  proporcionar 
todas  las  funcionalidades de  interacción del usuario con el sistema. Contiene  toda  la 
lógica  operacional  del  mismo  y  consistirá  básicamente  en  una  aplicación  pesada 




En  el  segundo  nivel  tenemos  el  nodo  encargado  de  gestionar  la  base  de  datos  de 
nuestro  sistema.  El    sistema  gestor  para  ello  será  Oracle  [23],  tal  y  como  se  ha 
especificado en el apartado 3.5 Selección de  la Solución del presente documento. Las 
operaciones de consulta, actualización y manipulación de los datos almacenados en la 
base  de  datos,  de  realizarán  de  la  forma  más  eficiente  posible,  utilizando  siempre 
consultas  lo más  sencillas posibles  y haciendo uso de  los  índices de  las  tablas, para 
agilizar las consultas de los datos contenidos en ellos. Para el proceso de inserción de 
datos, se ha  tenido en cuenta el  tratamiento de carga masiva, de manera que no se 
colapse  el  sistema  y  se  consiga  un  rendimiento  óptimo  del  mismo.  Este  factor  es 
extremadamente  importante  en  esta  aplicación,  ya  que  su  función  principal  es  el 




ordenador. Dicha  conexión  se  establecerá  especificando  el  puerto  y  la  ip  donde  se 















Si  nos  remontamos  al  Análisis  del  Sistema  de  Información  realizado  en  capítulos 
anteriores,  en  concreto  a  la  actividad  ASI  3  de  Métrica  v.3  [12]  plasmada  en  el 
apartado  4.2  Identificación  de  Subsistemas  de  Análisis,  podríamos  ubicar  los 











La  lógica  de  los  datos  se  encuentra  en  el  Subsistema  de  Datos,  que  es  el  módulo 
encargado de controlar  todas  las operaciones que  se van a  realizar  sobre  la base de 
datos del sistema; las funcionalidades de interacción entre el usuario y la aplicación se 
encuentran  ubicadas  en  el  Subsistema  de  Presentación  que  será  el  encargado  de 

























La  finalidad de esta  tarea consiste en definir  los comportamientos excepcionales del 
sistema, es decir, aquellas situaciones que puedan producirse de forma no habitual en 
el mismo y que reflejen una ejecución o un funcionamiento anómalo de éste. 
Para  la  catalogación  y  especificación  de  las  excepciones,  utilizaremos  el  siguiente 

















































Será  el  Subsistema  de  Datos  (capa Modelo)  el  encargado  de 
generar  la  respuesta  a  este  evento,  y  el  Subsistema  de 
















Será  el  Subsistema  de  Operaciones  (capa  Controlador)  el 
encargado de generar la respuesta a este evento, y el Subsistema 

























Será  el  Subsistema  de  Operaciones  (capa  Controlador)  el  encargado  de 
























Será  el  Subsistema  de  Operaciones  (capa  Controlador)  el  encargado  de 

























Será  el  Subsistema  de  Operaciones  (capa  Controlador)  el  encargado  de 

























Será  el  Subsistema  de  Operaciones  (capa  Controlador)  el  encargado  de 

























Será  el  Subsistema  de  Operaciones  (capa  Controlador)  el  encargado  de 























Será  el  Subsistema  de  Operaciones  (capa  Controlador)  el  encargado  de 








Esta  tarea  tiene  como  propósito  general  dividir  el  sistema  de  información  en 
subsistemas  de  diseño  más  pequeños  que  reduzcan  su  complejidad  y  faciliten  su 
mantenimiento. 









De  esta manera,  nos  encontramos  con  que  el  sistema  de  información  que  estamos 
diseñando tendrá los siguientes subsistemas de diseño principales: 
1) Subsistema de Datos: subsistema de soporte encargado de gestionar todo  lo 
relacionado  con  la  base  de  datos:  inserción  de  registros,  recuperación  de 
datos, actualización, borrado, etc. 
 




3) Subsistema  de  Presentación:  subsistema  de  soporte  que  se  encarga  de 






Es  el  encargado de  contener  toda  la  lógica de  las  entidades  propias del 
sistema (comandos, categorías, usuarios y comandos usados – o registros 





























del  sistema  y  de  generar  los  informes  solicitados  por  el  usuario  en  el 










Es  el  encargado  de  presentar  al  usuario  todas  las  interacciones  iniciales 
con  el  sistema  (borrar  datos  almacenados,  cargar  fichero  de  comandos 
iniciales  y  lógica de  análisis,  cargar  fichero de  logs,  analizar  los  registros 
logs almacenados en la base de datos del sistema).  
3.2)  Subsistema Informes 
Es  el  encargado  de  presentar  al  usuario  todas  las  opciones  para  la 




realizar  un  nuevo  informe  sobre  los  datos  almacenados,  volver  a  la 







Para ello, definiremos bien  la  implementación concreta de  los nodos contemplados y 
las  comunicaciones  que  habrá  entre  ellos,  tal  y  como  se  ha  definido  en  la  tarea 



































Esta  tarea  tiene  como  objetivo  principal  definir  los  procedimientos  de  seguridad  y 
operación necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, garantizar 








con  las reglas de seguridad, mantenimiento de  la  integridad y confidencialidad de  los 






En  cuanto  a  los  requisitos  de  operación  para  los  distintos  elementos  del  sistema, 
únicamente deberemos tener en cuenta un requisito de operación  indispensable que 
hay que  realizar  siempre antes de utilizar el  sistema por primera  vez, para  lograr el 
correcto funcionamiento del mismo; es la: 
 Carga inicial de la base de datos:  
























En  esta  tarea  se  especificarán  y  diseñarán  los  distintos  módulos  y/o  clases,  que 
constituyen  los  subsistemas  de  soporte  que  hemos  especificado  en  la  tarea  de 
Identificación de Subsistemas de Diseño (apartado 5.1.3 del presente documento).  
El  diseño  de  nuestro  sistema  podría  decirse  que  se  corresponde  con  el  patrón  de 
diseño  MODELO  –  VISTA  –  CONTROLADOR,  pues  separa  la  lógica  de  los  datos,  las 





























presente  documento.  Dicha  especificación  se  realizará  indicando  los  objetos  o 
subsistemas  del  diseño  que  interactúan  en  el mismo  y  las  operaciones  de  las  clases  e 
interfaces que  intervienen,  incluyendo  las clases de diseño que correspondan y teniendo 
en  cuenta  las  restricciones  del  entorno  tecnológico  especificadas,  esto  es,  los  detalles 
relacionados con  la  implementación del sistema. Además,  los escenarios de  los casos de 





uso  especificado,  a  partir  del  conjunto  de  clases  definidas  paralelamente  en  el 
apartado 5.4 del presente documento (Diseño de Clases). 
Para  la representación de estas asociaciones, se va a seguir un  formato de tabla que 































































































































identificados  en  la  tarea  anterior,  para  realizar  técnicamente  cada  caso  de  uso 
especificado en nuestro sistema de información. 
El punto de partida serán los escenarios determinados en el análisis, en concreto en el 
apartado  de  Especificación  de  Casos  de  Usos,  y  se  detallan  teniendo  en  cuenta  el 
entorno tecnológico que da soporte al sistema y los mecanismos genéricos de diseño. 
Para  la realización de  los diagramas de secuencia, se ha decidido  llegar únicamente a 
las clases del nivel de acceso a datos, dejando sin representar los beans del sistema, es 
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se puede ver cómo el usuario  interactúa con  la  Interfaz Principal del Sistema para solicitar  la 
carga  del  fichero  de  comandos  iniciales.  Esta  petición,  provoca  que  la  aplicación  solicite  al 
usuario la selección del archivo que quiere cargar y  que ejecute todos los métodos necesarios 
para almacenarlo de forma óptima y correcta en la base de datos. El sistema, antes de cargar 
toda  la  información del  fichero, borrará  los  comandos y  categorías existentes en  la base de 
datos (puesto que la aplicación únicamente acepta una lógica de análisis por sesión) y, una vez 









toda  la  información del  fichero, borrará  los registros  log  (o comandos usados) y  los usuarios 
existentes  en  la base de datos  (puesto que  la  aplicación únicamente  acepta  la  carga de un 
único  fichero  de  logs  a  la  vez)  y,  una  vez  borrados  todos  los  datos,  procederá  al 
almacenamiento  de  la  información  contenida  en  el  fichero  de  logs  proporcionado  por  el 









solicitará  el  análisis  de  los  datos  almacenados)  y  el  formulario  de  generación  de  informes, 
donde se mostrarán al usuario todos los tipos de informe que podrá realizar con el sistema. 
Los Diagramas de Secuencia de los Casos de Uso CU‐05 y CU‐06 – Generar Informe y Generar 
Informe,  guardarlo  y  mandarlo  por  e‐mail,  podría  decirse  que  son  dos  casos  de  uso 
complementarios. En el primero, se ofrece la posibilidad al usuario de Generar un Informe de 
Análisis  de  los  datos  almacenados  en  el  sistema,  y  visualizarlo  directamente,  pero  sin 






de  la  tarea  a  través  tanto  del  formulario  principal,  donde  solicita  el  análisis  de  los  datos 






haya completado. En el caso de  la obtención del  informe, al ser una  tarea que se  realiza de 






El  objetivo  principal  de  esta  actividad,  que  se  realiza  en  paralelo  con  la  anterior,  es 
generar el modelo de clases de diseño de nuestro sistema.  
Dicho modelo  recogerá  de  forma  detallada  la  especificación  de  cada  una  de  las  clases 
diseño,  en  función  del  estudio  de  los  escenarios  de  Casos  de  Uso  especificados  en  la 







modelo  de  clases  de  diseño  de  nuestro  sistema  de  información  –  denominadas  en 
Métrica v.3 [12] “Clases Adicionales” – teniendo en cuenta siempre que éstas pueden 
ser  construidas por el propio equipo de desarrollo,  cogidas en  forma de bibliotecas, 
facilitadas por el entorno tecnológico o facilitadas por el propio entorno de trabajo. 
Puesto  que  el  diseño  de  nuestro  sistema  se  corresponde  con  el  patrón  de  diseño 













En  este  apartado,  identificaremos  los  atributos  y  los  métodos  de  las  clases 
especificadas en la tarea anterior, indicando su tipo (en el caso de los atributos) y sus 
parámetros  (en  el  caso  de  los métodos),  pero  sin  ahondar más  en  el  detalle  de  su 
descripción,  puesto  que  todo  el  código  de  la  aplicación  estará  comentado 
correctamente en origen. 
Al  final  del  diagrama  de  clases  de  cada  componente,  insertaremos  una  tabla 





Además,  al  finalizar  la  exposición  de  todos  los  diagramas  de  clases  del  sistema, 
expondremos  una  matriz  de  trazabilidad  entre  los  componentes  del  sistema  y  los 
requisitos  software  catalogados en  las actividades anteriores propias del análisis del 
sistema,  de  manera  que  podamos  comprobar  la  consecución  de  todas  las 















Requisitos  del  Sistema  que  se  encuentran  relacionados  con  el 






























El  Subsistema Datos  en  general,  va  a  ser  el módulo  encargado  de  contener  toda  la 





El  subsistema  entidades,  está  constituido  por  todas  aquellas  clases  que  definen  los 














































Requisitos Software  RS‐F04,  RS‐F05,  RS‐F06,  RS‐NF‐OP02,  RS‐NF‐OP03,  RS‐NF‐OP04, 
RS‐NF‐RN02 





























































































El  subsistema  de  acceso  a  datos,  como  su  propio  nombre  indica,  contiene  todas 
aquellas clases  imprescindibles para que el sistema pueda  interactuar con  la base de 
datos del sistema, abstrayendo y encapsulando por tipo de entidad todos los métodos 





















Requisitos Software   RS‐F01,  RS‐F02,  RS‐F03,  RS‐F04,  RS‐F05,  RS‐F06,  RS‐NF‐OP01, 
RS‐NF‐OP02, RS‐NF‐OP03, RS‐NF‐OP04, RS‐NF‐RN01, RS‐NF‐RN02 







Descripción  Clase  que  representa  los  comandos  de  la  base  de  datos  del 













Descripción  Clase  que  representa  las  categorías  de  la  base  de  datos  del 




















Requisitos Software   RS‐F04,  RS‐F05,  RS‐F06,  RS‐NF‐OP02,  RS‐NF‐OP03,  RS‐NF‐OP04, 
RS‐NF‐RN02 








Descripción  Clase que sirve para representar  los registros  log almacenados en 













































El  Subsistema de Presentación es el encargado de  contener  toda  la  lógica necesaria 
para permitir la interacción del usuario con el sistema. 
En  total  consta  de  seis  componentes  bien  diferenciados:  tres  principales  (Form1, 
Form2,  Form3),  dos  auxiliares  (FormUtils,  FormReferences),  y  una  interfaz  (IForm), 
encargado cada uno de ellos de una funcionalidad muy distinta pero complementaria a 
la de los demás, de manera que entre todos consiguen dotar a la aplicación de aquellas 
funcionalidades  requeridas  por  el  cliente  y  recogidas  en  los  requisitos  del  catálogo 
correspondiente. 
La  navegabilidad  entre  los  tres  módulos  principales  es  completa,  permitiendo  al 




















Requisitos Software  RS‐F01,  RS‐F02,  RS‐F03,  RS‐F04,  RS‐F05,  RS‐F06,  RS‐NF‐IN01, 
RS‐NF‐IN02,  RS‐NF‐IN03,  RS‐NF‐IN04,  RS‐NF‐IN05,  RS‐NF‐OP01, 
RS‐NF‐OP02, RS‐NF‐OP03, RS‐NF‐OP04, RS‐NF‐RS06 






Descripción  Es  el  Formulario  de  Generación  de  Informes  y  como  su  propio 
nombre  indica  permite  la  interacción  del  usuario  con  el  sistema 





Requisitos Software  RS‐F04,  RS‐F05,  RS‐F06,  RS‐NF‐IN01,  RS‐NF‐IN02,  RS‐NF‐IN03, 
RS‐NF‐IN04,  RS‐NF‐IN05,  RS‐NF‐OP02,  RS‐NF‐OP03,  RS‐NF‐OP04, 
RS‐NF‐RS05, RS‐NF‐VA01 
















Requisitos Software  RS‐F05,  RS‐NF‐IN01,  RS‐NF‐IN02,  RS‐NF‐IN03,  RS‐NF‐IN04, 
RS‐NF‐IN05 




























Descripción  Clase  encargada  de  crear  los  nuevos  formularios  solicitados,  o 
devolver  una  instancia  al  formulario  deseado  en  el  caso  de  que 


































El  subsistema de operaciones,  se podría decir que  es  el más  importante de  todo  el 
sistema, ya que aparte de contener toda la lógica operacional del mismo, también es el 
encargado de capturar  las peticiones dadas por el usuario a través del subsistema de 
presentación,  y  mandar  las  órdenes  correspondientes  para  su  satisfacción  al 
subsistema de datos, enlazando en definitiva las necesidades e intenciones del cliente, 












Métodos Públicos  Proporciona todos  los métodos necesarios para  leer el  fichero de 













Métodos Públicos  Proporciona todos  los métodos necesarios para  leer el  fichero de 












Requisitos Software  RS‐F04,  RS‐F05,  RS‐F06,  RS‐NF‐OP02,  RS‐NF‐OP03,  RS‐NF‐OP04, 
RS‐NF‐RN02, RS‐NF‐RS03, RS‐NF‐RS05, RS‐NF‐VA01 
Métodos Públicos  Proporciona  todos  los  métodos  necesarios  para  generar  los 















Métodos Públicos  Proporciona  todos  los  métodos  necesarios  para  solicitar  la 
consulta,  inserción,  borrado  y  actualización  de  los  distintos 
registros almacenados en la base de datos: comandos, categorías, 














Métodos Públicos  Métodos  propios  de  creación  de  la  clase,  y  métodos  para 











propias  de  la  ejecución  en  segundo  plano  de  los  workers,  de 



















encapsulación de  todas aquellas  funcionalidades que suponen  la ejecución de  tareas 


























Requisitos Software  RS‐F01,  RS‐F02,  RS‐F03,  RS‐F04,  RS‐F05,  RS‐F06,  RS‐NF‐OP01, 
RS‐NF‐OP04, RS‐NF‐RS04, RS‐NF‐RS05 








































Métodos Públicos  Implementa el método doWork para ejecutar  la carga del  fichero 

































Descripción  Clase  que  ejecuta  en  background  la  actualización  de  los  datos 



























Una  vez  vistos  y  analizados  todos  los  componentes  que  formarán  parte  de  nuestro 
sistema,  vamos  a  exponer  su  matriz  de  trazabilidad  con  los  requisitos  software 
especificados en el apartado de Análisis del Sistema de  Información, de manera que 










Como  se  puede  apreciar,  hay  3  requisitos  del  sistema  que  no  tienen  trazabilidad 
directa hasta  los componentes del diseño que hemos extraído. Son  los denominados 
requisitos de disponibilidad. 
Esto,  en  un  principio  puede  parecer  una  inconsistencia  en  el  diseño;  pero,  si  lo 
analizamos  detalladamente,  podemos  ver  cómo  se  trata  principalmente  de  unos 
requisitos  que  no  han  de  ser  necesariamente  cubiertos  por  ningún  componente 
específico de  los que se han descrito en  los puntos anteriores, sino que simplemente 
deberán  cumplirse  a  la  hora  de  implementar  e  implantar  el  sistema  actual, 
consiguiendo su satisfacción y realización. 




















que existe entre todos  los  formularios de  la aplicación y  la clase Form, que contiene 
los métodos y atributos necesarios para la correcta creación y ejecución de los mismos 
y sus elementos. 
Otra  jerarquía  importante es  la existente en el subsistema “workers”, donde existirá 
una interfaz con el contrato expuesto por los elementos de este subsistema al exterior, 




proporcionan  a  la  aplicación  el  acceso  a  la  capa  de  datos  extenderán  de  la  clase 
DatosBase, que será la que proporcionará la implementación común, y la gestión de la 
conexión con la base de datos. 
Por  último  y  aunque  sea  una  jerarquía  bastante  simple,  algunos  modelos  del 
subsistema  de  entidades  implementarán  la  interfaz  IEquatable,  de  forma  que  sea 
posible comparar los datos de entidades del mismo tipo de forma sencilla, y a la hora 
de  importar  los  datos  del  fichero  de  log  de  origen  podamos  utilizar  estas  simples 
comprobaciones de forma directa a través de los propios modelos. 
Conclusión: Las jerarquías propuestas en el diseño de clases presentado, es viable en el 















































La  lógica  de  análisis  del  sistema,  está  directamente  relacionada  con  los  registros 
almacenados en esta tabla, y más concretamente, con la correcta ejecución de los PL’s 
referentes  a  cada  uno  de  ellos,  por  lo  que  la  existencia  de  la  tabla  correctamente 











tomando  como  punto  de  partida  el  modelo  de  clases  obtenido  en  las  actividades 
anteriores,  los  requisitos establecidos para el  sistema,  las  características específicas del 













































Su  tamaño,  variará  en  función  de  lo  que  quiera  almacenar  el  usuario,  pero  en 
principio se presupone que va a ser bastante grande puesto que los ficheros de log 
suelen  contener  miles  y  miles  de  registros  que  analizar  (comandos  usados)  y  
cuantos  más  comandos  se  utilicen  en  la  base  del  análisis  (tabla  comandos), 
mejores resultados se obtendrán, más reales, y fehacientes. 
Veamos un ejemplo.  
Para  los  ficheros que  se proporcionan  con el  sistema  tenemos que el  fichero de 
































Como  puede  verse  comparando  ambos  modelos,  la  transformación  del  modelo 
entidad/relación  en  el  modelo  relacional,  ha  consistido  básicamente  en  la 
transformación  de  las  entidades  en  tablas  físicas  de  la  base  de  datos,  con  el 
correspondiente  formato  de  campos  que  puede  verse  en  la  imagen  inferior;  en  la 
transformación de la relación 1:N entre categoría y comando en un atributo directo de 














El  objetivo  de  esta  tarea  es  determinar  el  modelo  de  distribución  de  los  datos, 
teniendo en cuenta los requisitos de diseño especificados. 
Para  ello,  se  establece  la  ubicación  del  sistema  gestor  de  base  de  datos  y  de  los 
elementos  de  la  estructura  física  de  los  datos,  en  los  nodos  correspondientes,  de 
acuerdo  a  la  arquitectura  definida  en  el  apartado  5.1  del  presente  documento 
(Definición de la Arquitectura del Sistema). 
El  sistema  de  información  que  estamos  diseñando,  consiste  básicamente  en  el 
desarrollo de una aplicación pesada que ayude al análisis de los registros almacenados 
en un fichero de logs determinado por el usuario. Esto, hace que la distribución de los 
datos  pueda  ser  diversa,  en  función  de  las  necesidades  del  momento.  Esto  es, 









que  tener  en  cuenta  para  la  construcción  del  sistema  de  información  diseñado  en  los 
apartados  anteriores.  Dichas    especificaciones  hay  que  definirlas  de  tal  forma,  que  el 
programador  del  sistema  solo  tenga  que  traducir  cada  componente  al  lenguaje  de 
programación  seleccionado  (entendiendo  por  componente  aquellas  unidades 
independientes  y  coherentes de  construcción  y ejecución, que  se  corresponden  con un 
empaquetamiento  físico  de  los  elementos  del  diseño  de  detalle,  como  pueden  ser  los 
módulos, las clases o las especificaciones de las interfaces). 
En  esta  actividad,  también  se  definirá  el  orden  o  secuencia  que  se  debe  seguir  en  la 





























 Herramientas para  la generación de  Informes y documentación: Acrobat Reader 








Dicha especificación consistirá, por un  lado, en describir  la creación de  las diferentes 
tablas  que  utilizaremos  para  el  almacenamiento  de  los  datos,  incorporando  las 
restricciones del entorno establecidas  anteriormente  sobre  cada una de  ellas;  y por 
otro, en especificar las órdenes de inserción de la carga inicial de datos necesaria para 






DROP TABLE CATEGORIES CASCADE CONSTRAINTS; 
CREATE TABLE CATEGORIES  
( 
      ID         NUMBER(4) NOT NULL, 
      NAME       VARCHAR2(100) NOT NULL, 






DROP TABLE COMMANDS CASCADE CONSTRAINTS; 
CREATE TABLE COMMANDS  
( 
ID  NUMBER(8) NOT NULL, 
      NAME        VARCHAR2(100) NOT NULL, 
      DIFFICULTY  NUMBER(4) NOT NULL,   
      IMPACT NUMBER(8) NOT NULL,   
CATEGORY_ID NUMBER(4) NOT NULL,   
NUM_PARAMS NUMBER(4) NOT NULL, 
DESCRIPTION VARCHAR2(300) NOT NULL, 
      PRIMARY KEY (ID),  
      FOREIGN KEY (CATEGORY_ID) 
                  REFERENCES CATEGORIES (ID) 




DROP TABLE USERS CASCADE CONSTRAINTS; 
CREATE TABLE USERS 
( 
      ID         NUMBER(8) NOT NULL, 
      NAME       VARCHAR2(100) NOT NULL, 
 U_ID  NUMBER(8) NOT NULL, 
S_ID  NUMBER(8) NOT NULL, 




DROP TABLE COMMANDS_USED CASCADE CONSTRAINTS; 
CREATE TABLE COMMANDS_USED  
( 
ID  NUMBER(12) NOT NULL, 
      COMMAND_ID  NUMBER(8) NOT NULL, 
      USER_ID  NUMBER(8) NOT NULL,   
      ID_SNOOPY NUMBER(8) NOT NULL,   
USE_DATE DATE NOT NULL,   
NUM_PARAMS NUMBER(4) NOT NULL, 
PARAMS VARCHAR2(500), 
      PRIMARY KEY (ID),  
      FOREIGN KEY (COMMAND_ID) 
                  REFERENCES COMMANDS (ID) 
                  ON DELETE CASCADE, 
FOREIGN KEY (USER_ID) 
                  REFERENCES USERS (ID) 






DROP TABLE QUERY_REPORTS CASCADE CONSTRAINTS; 
CREATE TABLE QUERY_REPORTS 
( 
ID   NUMBER(4) NOT NULL, 
      NAME   VARCHAR2(100) NOT NULL, 
STORE_PROCEDURE VARCHAR2(100) NOT NULL, 
DESCRIPTION  VARCHAR2(300) NOT NULL, 
CHART_TYPE  NUMBER(2) NOT NULL, 
TEMPLATE  NUMBER(2) NOT NULL, 
FILTERS  FILTER(1) NOT NULL, 
      PRIMARY KEY (ID), 
UNIQUE KEY  (NAME), 
FOREIGN KEY (CHART_TYPE) 
                  REFERENCES CHAR_TYPES (ID) 
                  ON DELETE CASCADE, 
FOREIGN KEY (TEMPLATE) 
                  REFERENCES REPORT_TEMPLATES(ID) 
            ON DELETE CASCADE 
); 
6. Tabla de Tipos de Gráficos Válidos 
CREATE TABLE CHART_TYPES 
( 
ID   NUMBER(2) NOT NULL, 
      NAME   VARCHAR2(50) NOT NULL, 
HAS_AXIS  NUMBER (1) NOT NULL, 
      PRIMARY KEY (ID), 




CREATE TABLE REPORT_TEMPLATES 
( 
ID   NUMBER(2)      NOT NULL, 
      NAME   VARCHAR2(15)  NOT NULL, 
COLUMNS  NUMBER (1)  NOT NULL, 
SERIES  NUMBER (1)  NOT NULL, 
RANGE_X  VARCHAR2(2)  NOT NULL, 
RANGE_Y  VARCHAR2(2)  NOT NULL, 
      PRIMARY KEY (ID), 




















CREATE SEQUENCE  SEQ_CATEGORIES 
MINVALUE  0 
MAXVALUE  9999 
START WITH  0 
INCREMENT BY 1 
CACHE   20; 
Utilizaremos  las  secuencias  creadas  para  generar  la  clave  principal  de  los 




CREATE OR REPLACE PROCEDURE PL_INSERT_CATEGORIES 
( 




   
  V_COUNTER NUMBER; 
   
BEGIN 
 
   SELECT COUNT(*) INTO V_COUNTER 
  FROM CATEGORIES C 
  WHERE C.NAME = P_NAME; 
   
IF V_COUNTER=0 THEN 
   
    INSERT INTO CATEGORIES (ID, NAME)  
    VALUES (SEQ_CATEGORIES.NEXTVAL, P_NAME); 
    COMMIT; 
   
END IF; 















  INSERT INTO QUERY_REPORT  
(ID, NAME, STORE_PROCEDURE, DESCRIPTION) 
    VALUES (1,  
   ‘MOST USED COMMANDS’,  
   ‘PL_MOST_USED_COMMANDS’, 
   ‘INFORME DE LOS COMANDOS MÁS USADOS’); 
 
Ejemplo de PL de ejecución de QUERY 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE PL_MOST_USED_COMMANDS 
( 





 OPEN P_REF FOR 
 
-- SELECT * FROM COMMANDS; 
 
   SELECT C.NAME, COUNT(COMMAND_ID) as VECES_USADO 
  FROM  COMMANDS_USED U, COMMANDS C 
  WHERE U.COMMAND_ID = C.ID; 
  GROUP BY C.NAME 
  ORDER BY VECES_USADO DESC; 




durante  la ejecución de  la misma, ya que  toda  la  lógica de análisis del sistema y por 
tanto,  la  funcionalidad  principal  de  la  aplicación,  gira  en  torno  a  la  correcta 




El  usuario  cuyo  perfil  concuerde  con  el  descrito  por  nosotros  como  “usuario 
administrador” (es decir, aquel que estuviese interesado en alterar la lógica de análisis 
del  sistema,  los  tipos de  informes a  realizar, y/o  la base de análisis de  la aplicación) 
será  quien  pueda  realizar  los  cambios  y/o  actualizaciones  oportunas  en  esta  tabla, 
según  sus necesidades.  Para  todos  los demás,  esta  tabla  será  siempre  la misma,  es 
decir,  la  proporcionada  por  el  sistema  de  origen,  por  lo  que  le  bastará  con  seguir 




1. DELETE FROM COMMANDS_USED; 2. DELETE FROM COMMANDS; 




1. DELETE FROM REPORT_TEMPLATES; 2. DELETE FROM CHART_TYPE; 





Esta  actividad  tiene  como  objetivo  principal  la  especificación  en  detalle  del  plan  de 
pruebas que se va a seguir para comprobar el correcto funcionamiento del sistema. 
Se especificarán pruebas de distintos niveles, distinguiéndose cuatro grupos principales: 
















































Entrada  Pulsar  el  botón  "Borrar  datos  almacenados"  cuando  haya  datos 
almacenados de un análisis de logs realizado previamente. 


















































































Nombre   Obtener  un  informe  sin  seleccionar  los  tipos  de  informe  a 
obtener. 















Reiniciar  los  filtros de  la pantalla de  selección de  informes, 
habiendo  filtrado  previamente  los  datos  del  formulario  por 
alguno de los tipos posible. 
Entrada  Pulsar el botón de restear filtros. 





















Nombre   Obtener  un  informe  por  email,  sin  rellenar  el  correo 
electrónico. 
Descripción  
Obtener  un  informe  generado  enviándolo  por  email.  Dejar 














Nombre   Obtener un  informe por email,  con una dirección de  correo 
electrónico no válida. 
Descripción  













Nombre   Realizar otro  informe desde  la pantalla de  resultados de  la 
aplicación. 
Descripción  
Una  vez  generados  correctamente  uno  o  varios  informes, 
volver  a  la  pantalla  de generación  de  informes  para  seguir 
generando otros informes. 
Entrada  Pulsar el botón "Realizar otro informe". 



























































Descripción   En  la  pantalla  principal  de  la  aplicación,  abrir  la  sección 
"Acerca de…" a través del menú. 
Entrada  Pulsar el submenú "Acerca de…" del menú de "Información". 






























Nombre   Carga  de  comandos  iniciales  cuando  la  base  de  datos  está 
vacía. 
Descripción   Cargar un fichero de comandos  iniciales, estando  la base de 
datos vacía. 
Entrada  Fichero Excel de comandos correcto. 







Nombre   Carga  de  comandos  iniciales  cuando  la  base  de  datos  ya 
tiene datos de comandos y/o logs insertados. 
Descripción   Cargar un  fichero de  comandos  iniciales,  cuando ya existen 
comandos y logs insertados. 
Entrada  Fichero Excel de comandos correcto. 







Nombre   Carga  de  un  fichero  de  logs  cuando  la  base  de  datos  está 
vacía. 
Descripción   Cargar un  fichero de  logs cuando  las  tablas de comandos y 
logs están vacías. 
Entrada  Fichero de logs correcto. 




















Nombre   Analizar  datos,  filtrando  los  informes  por  uno  de  los  tipos 
posibles. 
Descripción   Realizar un análisis de datos,  filtrando  los  informes por una de las categorías posibles. 
Entrada 
Seleccionar un tipo de filtro en  la pantalla de generación de 
informes  (Todos,  Usuarios,  Comandos,  Categorías  o 
Generales). 
Salida 


































Nombre   Filtrar  un  informe  seleccionado  que  admita  filtro  de 
comando. 












Nombre   Filtrar  un  informe  seleccionado  que  admita  filtro  de 
categoría. 


















Nombre   Borrado  de  base  de  datos  cuando  no  hay  conexión  con  el 
SGBD. 


























Nombre   Carga de un  fichero de  logs cuando no hay conexión con el 
SGBD. 





















































































































Entrada  En  la pantalla de  resultados del análisis, pulsar el botón de 
obtención de los resultados en formato pdf. 












envío  por  email  en  alguno  de  los  formatos  disponibles, 
habiendo  introducido  previamente  una  dirección  de  correo 
válida. 










de  implementación  que  queremos  destacar,  bien  porque  nos  parecen  los  más 
interesantes de la aplicación, o bien porque han sido los que más nos ha costado realizar. 















7. Inclusión de una  librería para  internacionalizar  los  textos de  los mensajes de  las 
ventanas de aviso de la interfaz. 
8. Gestión de la navegación entre formularios utilizando el patrón Singleton. 





El  requerimiento principal del  sistema diseñado  era que  tenía  que  ser  capaz de 
analizar un fichero log capturado con la herramienta Snoopy [1]. 
Por ello, para poder llevarlo a cabo, lo primero que tuvimos que hacer fue ver qué 





Esto,  nos  llevó  a  pensar  qué  datos,  de  todos  los  proporcionados,  podrían  ser 
relevantes de estudio; o dicho de otra manera, qué información podíamos obtener 
con  ellos;  llegando  a  la  conclusión  de  que,  si  bien  había  mucha  información 
contenida  en  los mismos,  el  sistema  no  podría  realizar  informes  bajo  todos  los 
aspectos representados, por lo que nos encontramos en la necesidad de centrar la 
lógica de análisis en algún aspecto concreto. 








de medición de  los mismos, de manera que, en conjunto, constituyeran  la  lógica 
de análisis del sistema. 
Para  ello,  y  teniendo  en  cuenta  que  el  fichero  que  queremos  analizar  recoge 
únicamente comandos Linux y que hay miles de comandos de este tipo, se creó un 
programa  (script)  que  obtuviese  de  forma  automática  una  gran  colección  de 
comandos  existentes  directamente  del  propio  “man”  de  Linux,  de  manera  que 






1) Crear  un  fichero  de  texto  plano  con  todos  los  comandos  existentes  en  el 
sistema. 
Para  ello,  se  utilizó  la  siguiente  instrucción  directamente  desde  la  línea  de 
comandos de Linux: 
'compgen ‐A function ‐abck > all_commands.txt' 
De manera que obtuvieses en el  fichero de  texto all_commands.txt  todos  los 
comandos disponibles en el sistema Linux. 
2) Para  cada  uno  de  estos  comandos,  el  script  desarrollado  ejecutaba  las 
siguientes instrucciones con el fin de obtener todos los aspectos del comando 





o Para  sacar  la descripción  y  la página del  “man” de  Linux  en  la que  se 
encuentra el comando  (para nosotros  la descripción del comando y  su 
categoría): 
    ‘whatis <<nombreComando>> –l’ 




“man”  de  Linux  referente  al  comando  en  concreto  (para  nosotros,  la 
complejidad del comando): 
  ‘man <<nombreComando>> | wc –w’ 
o Para  sacar  la dificultad,  se ha utilizado  la  siguiente  fórmula en  función 
del  impacto  anteriormente  descrito  (para  nosotros,  la  dificultad  del 
comando): 
ܦ݂݅݅ܿݑ݈ݐܽ݀ ൌ 	 ܮܱܩሺܿ݋݉݌݈݆݁݅݀ܽ݀ሻ െ 	ܯܫܰ൫ܮܱܩሺܿ݋݉݌݈݆݁݅݀ܽ݀ሻ൯ܯܣܺ൫ܮܱܩሺܿ݋݉݌݈݆݁݅݀ܽ݀ሻ൯ െ 	ܯܫܰ൫ܮܱܩሺܿ݋݉݌݈݆݁݅݀ܽ݀ሻ൯ 	ݔ	10 
Se ha considerado sacar la dificultad a partir de la complejidad, puesto 
que  entendemos  que  cuantas  más  palabras  se  necesiten  para 
completar  la explicación del comando, mayor dificultad  tendrá el uso 
del mismo. 
3) Rellenar  el  fichero  Excel  de  Comandos  Iniciales  con  los  datos  obtenidos  del 
programa. 
El  formato  elegido  para  el  fichero  de  comandos  iniciales,  ha  de  respetarse 
siempre, pues la aplicación está implementada específicamente para tratar los 
datos de esta forma específica. 
Si  un  usuario  “administrador”  deseara  cambiar  el  formato  de  los  datos 
recogidos  en  este  fichero,  y/o  añadir  nuevas  columnas,  debería  hacer  los 















ir guardando  la  información contenida en el mismo de  forma masiva  (con PL’s) y 
así evitarnos realizar accesos constantes a base de datos, y por ende, ralentizar el 
proceso de lectura del fichero. 
En  el  caso  del  fichero  de  comandos  iniciales,  puesto  que  el  tamaño  es 
sustancialmente menor al del fichero de logs que nos han dado para analizar (sólo 
ocupa  142  KB),  nos  ha  bastado  con  realizar  una  única  lectura  del  mismo, 
almacenando  temporalmente  todos  los  datos  recogidos  en  un  único  objeto 
compuesto con toda la información contenida en el mismo. De esta forma, hemos 













el acceso a base de datos debía  ser  lo más ágil posible,  ya que  la  funcionalidad 
principal  de  la  aplicación  se  basa  principalmente  en  el  almacenamiento  de  la 
información en la base de datos, para su posterior consulta y análisis. 
De  ahí,  que  la  elección  del  driver  de  conexión  entre  la  aplicación  y  el  sistema 
gestor de la base de datos, haya sido crucial. 
Los  drivers  que  tiene  el  entorno  de  desarrollo  con  el  que  estamos  trabajando 
(.NET) para conectar con Oracle [23], no son tan eficientes como los que existen en 








 Lo  que  nos  permite  poder  insertar  datos  de  forma  masiva 
(varios registros en una única llamada). 
 
o Permite capturar  los  resultados devueltos por un PL que ejecuta una 
consulta.  
 
















Para  ciertas  funcionalidades  del  sistema,  se  ha  utilizado  una  librería  propia  que 
aísla a  la aplicación del código a bajo nivel encargado de, por ejemplo, grabar  los 









tarea  que  requería  cierto  tiempo  de  procesamiento,  se  vio  la  necesidad  de 















Durante  el  desarrollo  de  la  aplicación  y  con  el  fin  de  conseguir  una  mayor 
modularización de  las  funcionalidades  requeridas, nos hemos encontrado  con  la 
necesidad de abstraer en una única clase gran parte de los métodos de acceso a la 
base  de  datos  del  sistema,  de  manera  que  todos  los  módulos  principales  del 
subsistema de operaciones,  tienen que  acceder  al  subsistema datos  a  través de 
ella.  
Esta  clase,  es  ChargeData;  y  puesto  que  su  funcionalidad  es  común  a  todos  los 
módulos que acceden a ella, bastará únicamente con tener una única instancia de 
la misma por ejecución, de manera que  todos  la  compartan a  través del patrón 
Singleton implementado en la misma. 
Este  patrón,  proporciona  la  posibilidad  de  tener  una  única  instancia  de  la  clase 
ChargeData para uso  compartido por  todos  los objetos que  la  requieran,  y más 
concretamente para proporcionar, en el caso de  la  inserción masiva de registros, 
un  espacio  de  almacenamiento  en memoria  que  nos  permite  ir  acumulándolos 





Con  el  fin  de  conseguir  que  la  aplicación  implementada  pueda  operar 
completamente en dos  idiomas distintos,  inglés y español, cumpliendo así uno de 
los requisitos marcados por el cliente, se ha incurrido en la necesidad de crear un 
componente  completo  para  internacionalizar  los  mensajes  generados 
directamente  por  la  aplicación,  de  manera  que  éstos  no  interfieran  con  los 
mensajes proporcionados por los propios formularios de la misma.  
Esta  internacionalización  se  refiere  principalmente  al  cambio  del  idioma  en  los 
botones  y  mensajes  de  los  elementos  Messagges  Box  propios  de  .Net, 






cada  vez que queremos permitir  la navegabilidad,  se ha  creado un  componente 
con el patrón Singleton que es capaz de conseguir esta funcionalidad. 





 Utilización de  la  librería de manejo de  ficheros Excel para  la generación de  los 
informes. 
Para  poder  cubrir  uno  de  los  requisitos  solicitados  por  el  cliente,  en  concreto, 
obtener  los  informes  en  formato  Excel  y  PDF,  hemos  utilizado  una  librería 
proporcionada por Microsoft que nos permite  trabajar  con  ficheros del paquete 
office; en nuestro caso Microsoft.Office.Interop.Excel, que es la que permite crear, 




En  principio  se  planteó  la  opción  de  proporcionar  al  usuario  los  informes 
directamente en el espacio de su Google Drive, pero por cláusulas de seguridad del 
propio Google y otros factores que condicionaban el correcto funcionamiento del 




o Actualmente  la  autenticación  desde  código  contra  Google  Drive  es 
bastante  compleja,  y  según  hemos  podido  comprobar,  suele  ir 
cambiando  con  el  tiempo  en  función  de  las  especificaciones  que  el 





o Para  poder  trabajar  desde  código  con  una  cuenta  Google  Drive 
destino,  es  necesario  configurar  ciertos  parámetros  de  la misma  de 







Además,  teniendo en  cuenta que el  requisito  inicial del  cliente era  simplemente 
poder tener los informes proporcionados por el sistema en el espacio Google Drive 
de una cuenta determinada, se habló con él directamente y se le especificaron los 
problemas  encontrados  para  tal  fin,  danto  como  solución  totalmente  factible, 
cambiar el requisito inicialmente marcado por uno que especificara únicamente la 
necesidad de dotar a  la aplicación de una opción que permitiese el envío de  los 
informes  generados  por  el  sistema  a  una  dirección  de  correo  electrónico 
especificada por el usuario, de manera que si éste proporciona una dirección de 
Gmail, será el propio Google quien le ofrezca la posibilidad de guardar los adjuntos 






Para  conseguir una  correcta  implantación del  sistema desarrollado,  se ha elaborado un 
manual detallado de despliegue (instalación y configuración) del mismo. 











La  evaluación  del  sistema  propuesto  se  ha  llevado  a  cabo  desde  dos  puntos  de  vista 
distintos: desde el punto de vista técnico, y desde el punto de vista de usuario. 
Para  la  evaluarlo  desde  el  punto  de  vista  técnico,  se  han  realizado  las  pruebas 
especificadas  en  el  apartado  5.7  Especificación  Técnica  del  Plan  de  Pruebas,  que  nos 
permiten comprobar el correcto funcionamiento del sistema en conjunto,  la completitud 
de sus  funcionalidades  requeridas y el correcto acoplamiento y  funcionamiento de cada 
uno  de  sus  componentes  de  manera  individual,  corrigiendo  directamente  todos  los 
problemas encontrados durante su evaluación. 
Para evaluar el sistema propuesto desde el punto de vista del usuario, se ha contado con 
la  colaboración  de  un  par  de  personas  “testers”  a  las  que  se  les  ha  proporcionado  el 
sistema en cuestión y se les ha explicado, únicamente, la funcionalidad general del mismo. 




la  versión  final  del  sistema),  pudiendo  resumir  el  conjunto  de  ellas  en  los  siguientes 
puntos: 





















el  mismo  en  varias  fases  o  etapas,  siendo  las  principales  las  que  se  comentan  a 
continuación: 
Fase de Análisis 







o Diseño  del  formato  admitido  para  el  fichero  de  comandos,  y  la 
información que  vamos  a  almacenar en el mismo, que  servirá  como 
base para la lógica de ciertos informes. 
o Diseño del formato específico del fichero de logs. 







o Optimización del  rendimiento de  la  carga masiva de  logs al  importar 
un fichero con un volumen elevado de registros. 
o Desarrollo  de  la  arquitectura  para  el  registro  de  logs  de  la  propia 
aplicación, el acceso a datos y el envío de emails. 











o Creación  de  los  distintos  tipos  de  informes  que  existirán  en  la 
aplicación: 
 Interfaz común de generación. 
 Filtrado  de  los  mismos  mediante  usuario,  comando  y/o 
categoría. 
 Extracción  de  toda  la  configuración  de  los  informes  a  un 
modelo de datos y una plantilla Excel. 
 Creación de procedimientos en Oracle  [23] para  la extracción 
de  los datos de  cada  informe,  con  los  filtros que  sea posible 
aplicar en cada caso. 





o Pruebas  de  generación  y  exportación  de  distintos  tipos  de  informes 
con diferentes tipos de filtrado. 
o Pruebas de borrado de la base de datos. 













































equipo  de  desarrollo  necesario  para  llevar  a  cabo  el  proyecto  realizado, 
distinguiendo cada uno de los perfiles/roles desempeñados durante el mismo. 
Únicamente  se  necesita  la  colaboración  de  una  persona  para  cada  rol 
especificado. 
Para el cálculo del coste del personal, se han calculado los precios por hora en 
base a una media  realizada entre  los  salarios ofrecidos en  tres empresas de 
diferentes sectores conocidas por el jefe de proyecto, los publicados en el BOE 
referentes  al    XVII  Convenio  colectivo  nacional  de  empresas  de  ingeniería  y 
oficinas  de  estudios  técnicos  [32]  y  el  coste  hombre/mes  indicado  en  la 
plantilla  proporcionada  por  la  universidad  para  la  realización  del  presente 
presupuesto. 
La  jornada  laboral  para  el  equipo  de  desarrollo  será  considerada  de  cuatro 
horas  diarias  para  todos  los  roles  especificados,  excepto  para  el  Jefe  del 
proyecto, que  si bien estará presente en  todas  las  fases del mismo,  su  labor 








Rol / Categoría  Dedicación (Horas)  Coste (Hombre / Hora)  Coste (Euro)
Analista  132  31  4.092 
Diseñador  92  25  2.300 
Programador  292  22  6.424 
Tester  72  20  1.440 
Jefe de Proyecto  306  41  12.546 



















Sobremesa  1000  100  7  24  291,67 
Licencia 
Software 1)  0  100  7  24  0 









































llevado  a  cabo  nos  ha  enseñado  cómo  el  análisis  de  los  ficheros  log  permite  a  los 
administradores de  sistemas conocer más profundamente el uso que  se hace de  los 
equipos  informáticos por parte de  los usuarios, pudiendo utilizar este  conocimiento 






sus  clientes,  invitando  al  desarrollo  de  nuevas  aplicaciones  con  funcionalidades 
distintas que se adapten a  las diversas necesidades que  le puedan surgir a cada uno, 
aportando soluciones parciales e  ideas  innovadoras que cualquier persona  interesada 
puede aprovechar y potenciar. 
En nuestro  caso, hemos  implementado una herramienta de análisis de  logs para un 










Como  conclusión  de  producto  podemos  decir  que  el  trabajo  realizado  ha 
tenido  como  fruto  el  desarrollo  (análisis,  diseño  e  implementación)  de  una 
aplicación  de  análisis  de  logs  que  ayudará  al  usuario  final  de  la  misma  a 
interpretar  la  información  almacenada  en  los  ficheros  log  capturados  con  la 
herramienta Snoopy [1], pudiendo aplicar los análisis realizados en pro de una 




El producto  desarrollado  en  el presente  trabajo  es una  aplicación que,  tal  y 
como  se  ha  descrito  en  el  capítulo  del  estado  del  arte  de  este  documento, 
potencia   el conjunto de  las herramientas de análisis de  logs que conocemos 
actualmente,  proporcionando  al  usuario  un  sistema  con  funcionalidades 
nuevas, capaz de: 
1. Analizar  un  fichero  log  capturado  con  la  herramienta  Snoopy  [1]  y 
proporcionado por el usuario. 
 
El  fichero a analizar  siempre ha de cumplir con el  formato  indicado para 
esta herramienta. 
 




usuarios  registrados,  por  considerarlos  los  elementos  claves  para  la 
necesidad  de  nuestro  cliente;  pero  esto  no  evita  que  la  atención  pueda 
extenderse  con  facilidad  a  los  demás  datos  registrados  en  el  fichero  y 
almacenados en  la base de datos del  sistema:  fecha de  registro, hora de 
registro, máquina, parámetros utilizados, etc. 
 
3. Permitir  al  usuario  seleccionar  el  tipo  de  informe  que  desea  realizar  y 
filtrar la información que quiere obtener. 
 
4. Ofrecer  los  resultados  del  análisis  realizado  en  dos  formatos  distintos: 
Excel y PDF, dando también la posibilidad de enviar los informes por e‐mail 
a la dirección de correo electrónico que especifique el usuario. 
Por  lo que podemos  concluir que el  sistema  cumple  con  todos  los objetivos 




Linux,  y  la  forma  en  que  éstos  han  sido  utilizados,  el  análisis  de  esta 
información nos ha permitido además poder enriquecer a  la aplicación con  la 
funcionalidad de  tipificación de usuarios,   añadiendo al  sistema una base de 
datos  con  parámetros  relevantes  de  los  posibles  comandos  a  utilizar  que 











puedan medir  la destreza de  los usuarios en el manejo de  los comandos 
Linux,  dando  ellos  mismos  el  peso  de  cada  parámetro  de  medición  del 
comando en orden a sus necesidades. 
 
6. Configurar  nuevos  tipos  de  informes  a  realizar  en  función  de  lo  que 
quieran evaluar en cada momento. 
 
Dicha  ampliación  de  informes  se  realizará  a  través  de  una  pequeña 
actualización en  la base de datos,  y  sin necesidad de  tener que  tocar el 
código de la aplicación propiamente dicho. 
Estas dos prestaciones, a pesar de estar ya presentes en la actual aplicación, lo 





En este apartado,  se hace mención de  todos aquellos problemas que  se nos 
han dado en la planificación del proyecto, reseñando cómo se han solucionado 
y  qué  se  ha  aprendido  de  ellos,  para  concluir  después  con  una  serie  de 
conclusiones positivas del proceso del mismo. 
Los  problemas  de  planificación  que  hemos  tenido  a  lo  largo  del  presente 
desarrollo  han  sido  debidos  principalmente  a  las  limitaciones  de  alcance 
marcadas al principio del mismo. 
Cuando  empezamos  a  desarrollar  el  proyecto,  no  conocíamos  muy  bien  el 
















nuevas  modificaciones  y/o  ampliaciones  que  no  sean  explícitamente 
solicitadas por el cliente. 




ningún  otro  equipo  desarrollador  de  herramientas  de  análisis  log,  el  mero 
hecho de que ellos  tengan  colgados en  la  red  sus  trabajos nos ha permitido 
una  interacción  implícita  con  ellos,  aprovechando  las  ideas  y  técnicas 
presentes en  sus  trabajos para encontrar una  solución más acomodada a  las 
necesidades  y  especificaciones  de  nuestro  cliente.  Evidenciándose,  una  vez 







Para  los  puntos  principales  del  desarrollo  de  este  proyecto:  Estudio  de 
Viabilidad,  Análisis,  Diseño  e  Implementación,  se  ha  decidido  seguir  un 
estándar estudiado y utilizado en las asignaturas de Ingeniería del Software I, II 
y  III,  demostrando  así  cómo  la  aplicación  de  esta  metodología  española 
Métrica v.3 [12], especificada principalmente para la construcción de sistemas 
informáticos, unifica y agiliza el proceso de sistematización de  las actividades 
que  dan  soporte  al  ciclo  de  vida  del  software  y  proporciona  un  marco  de 
gestión para asegurar que los proyectos realizados bajo la misma cumplen sus 
objetivos en términos de calidad, coste y plazos. 




los modelos  de  datos  utilizados  en  el mismo  (entidad/relación  y  relacional), 
para  abstraer  y  diseñar  la  aplicación  a  partir  de  ellos,  y  para  tener  una 





en  el  proyecto,  Oracle  [23],  además  del  lenguaje  SQL  utilizado  para  la 
realización  de  las Query’s  que  constituyen  los  informes  y  por  ende,  para  el 
tratamiento y gestión de los datos almacenados y su posterior análisis. 
Asignaturas como Estructura de Computadores, Sistemas Operativos y Diseño 
de  Sistemas Operativos, han  sido  la base principal de  este proyecto,  ya que 
gracias a ellas empecé a familiarizarme con el uso de los comandos Linux y su 
entorno,  ayudándome  a  conocer  un  sistema  operativo  hasta  entonces 
totalmente desconocido para mí. 
Esta  introducción  a  Linux,  también  me  sirvió  de  base  para  poder  realizar 
asignaturas posteriores como Arquitectura de Computadores  I y  II y Redes  I y 
II, asignaturas que me ayudaron a conocer un mayor número de comandos. 
Además, para la implementación de la herramienta propiamente dicha se han 










aplicación  utilizando  un  lenguaje  orientado  a  objetos  como  C#  [17],  en  un 
entorno  .Net  como  Visual  Studio  [18],  teniendo  gracias  a  ellas  los 
conocimientos  necesarios  para  diseñar  el  problema  planteado  bajo  un 
















Creo que el  lenguaje que utilizamos en el campo de  la  informática, si bien  la 
mayoría  de  las  veces  ayuda  a  comprendernos,  otras  veces  suponen  una 
dificultad  que  es  necesario  reconocer  para  poder  afrontar  y  superar  con 
creatividad y apertura de mente, sobre todo cuando se trata con personas que 
no  están  acostumbradas  al  uso  de  términos  tan  técnicos  o  que  no  tienen 
ninguna relación con el campo de estudio en sí mismo. 
La realización de este proyecto, a término de conclusión subjetiva y totalmente 
personal,  he  de  decir  que  a mí me  ha  servido mucho  para  conocer  el  gran 






En  este  apartado  se  exponen  los  posibles  trabajos  futuros  que,  a  mi  entender, 
presenta la herramienta implementada. 
Tal  y  como  se  ha  presentado  el  proyecto,  creo  que  la  aplicación  presentada  abre 
camino en torno a tres aspectos distintos, pero a su vez complementarios: 




ido  presentando  a  lo  largo  del  desarrollo  del  proyecto,  pero  que  por  las 
limitaciones  marcadas  en  el  alcance  del  mismo,  no  han  podido  ser  tenidas  en 
cuenta para la versión actualmente implementada. 
Mejoras como: 








Actualmente  la aplicación únicamente permite  cargar un  fichero de  logs a  la 





Actualmente  la  herramienta  sólo  es  capaz  de  almacenar  un  fichero  de 
comandos iniciales a la vez; es decir, que sólo puede interactuar con una lógica 
de análisis simultáneamente de manera que, cada vez que se carga un nuevo 
fichero  de  Comandos  Iniciales,  se  borra  toda  la  información  almacenada 
anteriormente  en  la  base  de  datos,  haciendo  que  cualquier  dato  no 
contemplado  en  el  nuevo  fichero  y  que  sí  que  estuviese  en  el  anterior,  se 
pierda, limitando así el aprendizaje de la herramienta y mermando el potencial 
de análisis de la misma. 
Por  ello,  una  mejora  a  proponer  es  permitir  almacenar  distintas  lógicas  de 






generados,  lo  que  podría mermar  en  cierta manera  el  potencial  de  uso  del 
sistema  por  parte  del  administrador,  ya  que  para  tener  un  histórico  de  los 
análisis realizados tendría que generarlo él mismo por su cuenta. 
- Realizar el Análisis en Tiempo Real 
Una  ventaja  muy  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  realizar  análisis  de  logs 
enfocados a  la seguridad de sistemas, es el análisis en tiempo real de  los  logs 
almacenados,  cosa  que  nuestra  herramienta  actualmente  no  es  capaz  de 
hacer. Pero, si se le dotara a la misma de este potencial, el ámbito de uso de la 
misma  podría  crecer  exponencialmente,  dando  a  los  administradores  de 
sistemas un arma de mayor envergadura. 
2) En torno a  los temas que  la aplicación actual no ha hecho más que  insinuar, a fin 
de extraer de  los registros  log capturados por  la herramienta Snoopy todo  lo que 
de  ellos  se  puede  extraer  y  que  pueda  ser  significativo  para  el  que  realiza  el 
análisis. 
Con este punto, me  refiero principalmente a  los distintos ámbitos en  los que  se 
podría aplicar el trabajo realizado, ya que en función de  lo que se quiere analizar 
de los registros, podremos aplicar el análisis a estudios y fines diferentes. 






Si  dotásemos  a  la  herramienta  de  la  posibilidad  de  proporcionar  al  usuario 
distintas  lógicas de análisis, no sólo  la de comandos,  le permitiríamos adaptar  los 
análisis realizados con  la misma a distintos ámbitos como podría ser  la mejora de 
los  equipos  en  cuanto  a  prestaciones,  y/o  la  administración  de  los  sistemas  en 
cuanto a las horas que están encendidos innecesariamente, pudiendo utilizar estos 
espacios, por ejemplo, para realización de backups o actualizaciones. 














A  continuación  se  enumeran  las  distintas  fuentes  de  información,  definiciones  e 












































































































































































Para  la  correcta  implantación  del  proyecto  actual  en  el  entorno  donde  desee  ser 
utilizado, es necesario seguir los pasos descritos en los siguientes apartados, de forma 
que  al  finalizarlos  podamos  ejecutar  y  verificar  el  correcto  funcionamiento  de  la 
aplicación. 
Aunque sería posible la instalación del servidor de BBDD en una máquina distinta a la 
máquina donde  se ejecutará  la aplicación principal, en este manual  se va a hacer  la 





La  versión  del  sistema  operativo  que  tendremos  que  tener  instalado  será  como 
mínimo Windows 7  (cualquier versión de 32/64bits, mientras no aseguremos que el 
resto de software que instalemos sea para la misma Arquitectura, es decir, tendremos 
problemas  si  instalamos  Oracle  32  bits  y  trabajamos  con  Visual  Studio  64bits,  por 
ejemplo). 












En  este  punto  tampoco  detallamos  el  proceso  de  instalación,  ya  que  únicamente 























Este  paso  únicamente  será  necesario  si  además  de  instalar  la  aplicación  también 














































































































Posteriormente, se mostrará  la carpeta de destino de  la  instalación, que ubicaremos 
















la  misma.  Es  importante  saber  que  el  Listener  de  la  Base  de  Datos  de  Oracle  se 
arrancará  en  el puerto  1521, puesto  que posteriormente  tendremos que  configurar 
































Donde  podremos  logarnos  con  el  usuario  SYS/SYSTEM  que  estará  creado  con  la 
contraseña que establecimos durante el proceso de instalación. 
Una vez nos hayamos  logado, tendremos que crear un nuevo usuario en  la BBDD, ya 
que  todas  las  tablas,  procedimientos,  triggers,  etc.  que  crearemos  para  nuestra 
















Además  de  todos  los  pasos  de  instalación  de  software  que  se  han  descrito 





(config\pfc.config),  podremos  modificar  los  datos  de  la  cuenta  de  correo 
electrónico de origen de  los correos que  la aplicación enviará. Aunque  se ha 
creado  una  cuenta  específica  para  el  proyecto,  a  continuación  se  describen 
algunos pasos especiales que habrá que  seguir con una cuenta de correo de 

















































Y  para  ejecutar  dichos  Scripts  podremos  hacerlo  a  través  de  la  siguiente 









































Esto  indica  que  la  carga  inicial  de  BBDD  se  ha  realizado  correctamente,  y  que  la 
aplicación debería funcionar con normalidad sin necesidad de más configuraciones.
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13. Manual	de	Usuario	
El manual de usuario de la aplicación desarrollada, puede encontrarse directamente en 
la pantalla principal de la misma, en el apartado Información/Guía de Uso. 
 
 
 
Ilustración 1: Obtención del Manual de Usuario 
 
